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IF YOU CAN DREAM IT, YOU CAN DO IT 
 
IMPIAN ADA DITENGAH PELUH, BAGAI BUNGA YANG 




IF THERE ARE PEOPLE IN DESPAIR IN FRONT OF US, 
WE NEED TO BE THE POWER TO ENCOURAGE 
THEIR RISE AGAIN 
(DEAR MY FAMILY- SM TOWN) 
 
JANGAN BANDINGKAN JARAK TERBANGNYA, TAPI 
BAGAIMANA DAN APA YANG DILALUI 
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HUBUNGAN ANTARA KEBERFUNGSIAN KELUARGA, 
TIPE KEPRIBADIAN EKSTROVERT DAN 
KECENDERUNGAN PERILAKU AGRESI VERBAL 
PADA SISWA SMK X YOGYAKARTA 
 
Yesi Kurnia Ningsih 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
keberfungsian keluarga, tipe kepribadian ekstrovert dan 
kecenderungan perilaku agresi verbal pada siswa SMK X 
Yogyakarta. Subjek dalam peneitian ini adalah 47 siswa yang 
bersekolah di SMK X Yogyakarta. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan alat pengumpulan 
data berupa penggunaan skala psikologi. Alat ukur yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa skala agresi verbal, skala 
keberfungsian keluarga dan skala tipe kepribadian ekstrovert. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik analisis regresi ganda dan korelasi pearson product 
moment. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa ada 
hubungan antara keberfungsian keluarga, tipe kepribadian 
ekstrovert dan kecenderungan perilaku agresi verbal pada siswa 
SMK X Yogyakarta dengan nilai korelasi sebesar 0,721. Nilai 
korelasi antara keberfungsian keluarga dan kecenderungan 
perilaku agresi verbal sebesar -0,689. Hasil tersebut 
menunjukkan ada hubungan negatif antara keberfungsian 
keluarga dengan perilaku agresi verbal pada siswa SMK X 
Yogyakarta. Sedangkan nilai korelasi tipe kepribadian 
ekstrovert dan kecenderungan perilaku agresi verbal sebesar 
0,579. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan positif 
antara tipe kepribadian ekstrovert  dengan kecenderungan 
perilaku agresi verbal pada siswa SMK X Yogyakarta. 







CORRELATION BETWEEN FAMILY FUNCTIONING, 
EXTROVERT PERSONALITY TYPE AND TENDENCY 
TOWARDS VERBAL AGGRESION BEHAVIOR IN SMK 
X YOGYAKARTA STUDENTS 
Yesi Kurnia Ningsih 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
 
ABSTRACT 
This study was aimed to examine the correlation between family 
functioning, extroverted personality type and tendency towards 
verbal aggression of SMK X Yogyakarta students. There were 
47 students who attended in SMK X Yogyakarta involved in this 
study. This study used quantitative methods and the data 
collected using psychological scale. Measuring instrument that 
used in this study is verbal aggression scales, family 
functioning scales and extroverted personality type scales. Data 
was analyzed using two predictors regression analysis and 
correlation pearson product moment. The results shows that a 
significant  correlation between family functioning, extroverted 
personality type and tendency towards verbal aggression of 
SMK X Yogyakarta students with r = 0,721. The correlation 
between family functioning and tendency verbal aggression is -
0,689. It can be concluded from the result that there is a 
significant correlation between family functioning and tendency 
verbal aggression SMK X Yogyakarta students. The correlation 
between extroverted personality type and tendency verbal 
aggression is 0,579. It can be concluded from the result that 
there is a significant correlation between extroverted 
personality type and tendency verbal aggression of SMK X 
Yogyakarta students. 
Keyword : Verbal Aggression, Family Functioning, 








A. Latar Belakang Masalah 
Masa remaja adalah salah satu tahapan dimana 
seorang individu mengalami peralihan dari satu 
tahap ke tahap berikutnya dan mengalami 
perubahan baik emosi, tubuh, minat pola perilaku, 
dan juga penuh dengan masalah-masalah 
perkembangan (Hurlock, 1998). Perubahan pada 
masa remaja terjadi secara kodrati dan para ahli 
menyebutnya sebagai masa transisi atau peralihan. 
Menurut WHO (World Health Organization) 
seseorang disebut remaja ketika sudah mencapai 
umur 10 tahun dan berakhir pada umur 18 tahun. 
Suatu masa dimana periode anak-anak sudah 
terlewati dan di satu sisi belum diterima sebagai 
manusia dewasa (Yusuf,2004). 
Tahap  remaja, terdapat banyak perubahan 
yang terjadi, baik secara fisik maupun emosional, 
maupun sosial (Alwisol, 2009). Masa remaja 
tersebut merupakan salah satu proses remaja dalam 
mencoba hal-hal yang baru serta mulai banyak 
bertanya bahkan mencari tahu jawaban atas 





remaja cenderung tidak memilah-milah informasi 
atau perilaku yang baik ataupun buruk (Hurlock, 
1998). Kondisi remaja yang demikian, membuat 
mereka rentan terhadap perilaku negatif seperti 
perilaku agresi verbal.  
Sesuai dengan usia serta masa 
perkembangannya, remaja mengalami peningkatan 
pada perbendaharaan kata, bahasa dan komunikasi 
(Hurlock, 1998). Perkembangan bahasa dan 
komunikasi pada remaja ini diperkaya oleh 
lingkungan keluarga, masyarakat serta proses 
belajar di sekolah. Remaja diharapkan sudah 
mampu memahami pola-pola bahasa dan 
komunikasi. Remaja juga diharapkan sudah 
mampu membedakan bentuk kalimat yang baik 
dan buruk. Namun, pada kenyataannya, remaja 
justru cenderung rentan dengan perilaku agresi 
verbal. 
Agresi merupakan satu serangan atau tindakan 
permusuhan ditunjukan pada orang lain (Chaplin, 
2011). Perilaku agresi adalah bentuk perilaku yang 
bertujuan melukai atau menyakiti orang lain, baik 
secara fisik maupun verbal (Baron dan Richarson, 
dalam Shurur 2016). Perilaku agresi fisik yaitu 





secara fisik sebagai ekspresi kemarahan. 
Sedangkan perilaku agresi verbal yaitu perilaku 
agresi yang dilakukan dengan cara mengeluarkan 
kata-kata untuk menyerang orang lain, dapat 
berupa ejekan, hinaan, caci maki (Buss & Perry, 
dalam Baron & Byrne, 2004). 
Berkowitz (Simanjuntak,2014) mendefinisikan 
perilaku agresi verbal sebagai suatu bentuk 
perilaku yang dilakukan untuk menyakiti orang 
lain, perilaku agresi verbal ini dapat berbentuk 
umpatan, celaan, makian, ejekan, fitnahan, dan 
ancaman melalui kata-kata. Myers (2012) 
menerangkan bahwa agresi adalah perilaku fisik 
atau verbal yang dimaksudkan untuk menyebabkan 
kerusakan. Definisi ini membedakan antara 
perilaku agresi dan perilaku agresi yang tidak 
disengaja seperti kecelakan atau tabrakan yang 
begitu saja terjadi. Jika seseorang tidak sengaja 
menginjak kaki orang lain saat berjalan, maka 
perilakunya tidak dapat disebut sebagai perilaku 
agresi. 
Perilaku agresi verbal sering dianggap sebagai 
suatu hal umum atau hal biasa yang terjadi. Hal ini 
karena masyarakat lebih familiar dengan perilaku 





karena adanya bekas luka atau memar pada fisik. 
Sedangkan agresi verbal cenderung tidak 
meninggalkan bekas luka yang nampak pada fisik 
korban, tetapi mengalami luka yang tak kasat mata 
yaitu luka pada psikisnya.  
Fenomena perilaku agresi verbal yang 
dilakukan remaja sudah banyak terjadi, misalnya 
seorang pria berusia 18 tahun di Kediri yang 
ditodong pistol oleh pengendara motor. Pria 
tersebut melontarkan kata-kata kasar kepada 
pengendara motor karena melaju dengan kencang. 
Tanpa diduga, pengendara motor tersebut kembali 
dan menodongkan pistol. Beruntungnya, kejadian 
tersebut dilerai oleh warga sekitar sehingga tidak 
berujung pada perkelahian (detik.com ditulis pada 
tanggal 21 Januari 2018, diunduh pada 03 Februari 
2018).  
Perilaku agresi yang dilakukan para remaja ini 
bahkan sampai merenggut nyawa seperti yang 
terjadi di Bangka. Seorang gadis remaja rela 
mengakhiri hidupnya dikarenakan tekanan secara 
psikis saat menerima kekerasan verbal dari orang 
lain. Kejadian ini dimulai sejak korban membuat 
status di media sosial Facebook yang mengundang 





(tribunnews.com ditulis pada tanggal 2 Februari 
2018, diunduh pada 03 Februari 2018). 
Perilaku agresi verbal ini dilakukan baik 
secara individu maupun kelompok yang banyak 
dilakukan di lokasi seperti sekolah, perumahan, 
ataupun di jalanan. Berdasarkan wawancara pada 
siswa A yang besekolah di SMK X di Yogyakarta 
pada Maret 2018, menyatakan bahwa sering terjadi 
perilaku agresi verbal di sekolahnya. Perilaku ini 
berupa memanggil teman menggunakan nama 
ejekkan, saling menghina, adu mulut yang 
dilakukan di lingkungan sekolah. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa B 
di SMK X di Yogyakarta pada Maret 2018, 
perilaku agresi verbal cenderung lebih sering 
dilakukan daripada agresi fisik. Selain itu menurut 
siswa B, luka yang diakibatkan oleh perilaku agresi 
verbal lebih sulit dihilangkan dan dilupakan. 
Ditambahkan pula oleh subjek C yang menyatakan 
jika luka akibat agresi verbal akan membekas 
dihati dan tidak tersedia obat penghilang luka hati. 
Baron & Byrne, (2004) menjelaskan perilaku 
agresi verbal dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 





eksternal yang mempengaruhi perilaku agresi 
verbal pada remaja adalah keberfungsian keluarga. 
Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 
Niar (2017) yang menjelaskan bahwa 
keberfungsian keluarga berpengaruh pada perilaku 
menyimpang remaja. Remaja belum dapat terlepas 
dari pengaruh keluarga khususnya orang tua. 
Meski remaja menginginkan kebebasan dan 
mandiri, akan tetapi disisi lain remaja tetap 
membutuhkan bantuan dan dukungan orang tua. 
Pakar Psikologi Universitas Airlangga Bagoes 
Kastolani, memberikan tanggapan terkait kasus 
agresi remaja yang terjadi di Sampang, Madura 
dimana seorang siswa berperilaku kasar terhadap 
gurunya.  
“ Nah, itulah yang kemudian kalau keluarga 
nggak pandai-pandai memanfaatkan waktu untuk 
bisa membimbing akhlak, maka remaja itu akan 
terjerumus kepada pergaulan-pergaulan yang 
bersifat agresi,” ujar Bagoes (republika.co.id 
ditulis pada tanggal 7 Februari 2018, diunduh pada 
03 Februari 2018). 
Terciptanya hubungan baik dengan keluarga 
merupakan hal penting yang mampu membantu 





menjadi tempat belajar pertama bagi anak. Sebuah 
keluarga yang berfungsi dengan baik menjadi suatu 
acuan bagi anak dalam bertindak ataupun 
berperilaku di masyarakat (Lestari, 2012). 
Secara umum keberfungsian keluarga merujuk 
pada kualitas kehidupan keluarga, baik level sistem 
maupun subsistem dan berkenaaan dengan 
kesejahteraan, kompetensi, kekuatan, dan 
kelemahan keluarga (Lestari, 2012). Menurut 
Defrain, Asay dan Olson (2009) Keberfungsian 
keluarga mengacu pada peran yang dimainkan oleh 
anggota dalam keluarga serta sikap dan perilaku 
yang ditampilkan saat bersama anggota keluarga. 
Selanjutnya Lubow, Beevers, Bishop, dan Miller 
(Herawaty, 2013) menambahkan bahwa 
keberfungsian keluarga mengacu pada bagaimana 
seluruh anggota dari suatu keluarga dapat 
berkomunikasi satu sama lain, melakukan 
pekerjaan secara bersama sama, dan saling bahu 
membahu dimana hal tersebut memiliki pengaruh 
bagi kesehatan, fisik dan emosional antar anggota  
keluarga. 
Berdasarkan McMaster Model of Family 
Functioning (MMFF), fungsi keluarga adalah 





dan sosial anggota keluarga didalamnya serta 
menyediakan kondisi yang memungkinkan untuk 
perkembangan. Keluarga memang bukan satu-
satunya lembaga yang melakukan peran sosial, 
melainkan keluarga merupakan tempat pertama 
bagi anak dalam menjalani kehidupannya. 
Anggapan tersebut sesuai dengan pendapat 
Bandura (Susantyo, 2011) bahwa perilaku agresi 
verbal merupakan sesuatu yang dipelajari dan 
bukannya perilaku yang dibawa individu sejak 
lahir. Keluarga berpengaruh pada anak dalam 
berbagai perkembangan seperti sosial, emosi, dan 
intelektual. Keluarga yang berfungsi dengan baik 
cenderung akan memberikan kebebasan bagi anak 
berpendapat serta bertukar pikiran dengan orang 
tuanya tanpa melepas kontrol. 
Remaja yang memiliki hubungan kurang baik 
dengan orang tuanya dapat mengembangkan 
hubungan yang kurang baik pula dengan orang di 
sekitarnya atau lingkungannya (Hurlock, 1998). 
Apabila remaja berada dalam kondisi tersebut serta 
didukung dengan lingkungan yang kurang baik 
serta kepribadian yang belum matang akan menjadi 





Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap 
perilaku agresi verbal adalah tipe kepribadian 
(Baron dan Donn, 2004). Menurut Jung (Alwisol, 
2009) kepribadian adalah mencakup keseluruhan 
pikiran, perasaan dan tingkah laku, kesadaran dan 
ketidaksadaran. Lebih lanjut Hall & Lindzey 
(1993) mengungkapkan kepribadian adalah sesuatu 
yang memberi tata tertib dan keharmonisan 
terhadap segala macam tingkah laku berbeda-beda 
yang dilakukan individu termasuk didalamnya 
usaha-usaha menyesuaikan diri yang beraneka 
ragam namun khas yang dilakukan oleh tiap 
individu. Kepribadian memiliki banyak versi dan 
klasifikasi, salah satunya adalah tipe kepribadian 
introvert dan ekstrovert. 
Jung (Alwisol, 2009) mengembangkan sebuah 
tipologi yang dikenal dengan pembagian introversi 
dan ekstroversi. Introvert adalah orang yang lebih 
mementingkan dunia internal pikiran, perasaan, 
fantasi dan mimpi. Sementara ekstrovert lebih 
mementingkan dunia eksternal yang terdiri dari 
segala benda, orang lain, dan aktivitas luar. 
Purwanto (1997) menambahkan bahwa individu 
yang tergolong tipe ekstrovert mempunyai sifat-





ramah, penggembira, kontak dengan lingkungan 
besar, mudah mempengaruhi dan mudah pula 
dipengaruhi oleh lingkungannya. Jung menegaskan 
bahwa dimensi orang ekstovert dalam perilaku 
aktual digambarkan sebagai orang yang terbuka 
periang, suka bergaul dengan orang lain, 
cenderung berinteraksi dengan masyarakat dan 
tidak sensitif menghadapi kehidupan sehari-hari, 
tidak menyukai keteraturan, agresif, kurang 
bertanggungjawab, optimis, impulsif dan bersifat 
praktis. 
Berdasarkan pendapat Jung perilaku agresi 
verbal lekat hubungannya dengan tipe kepribadian 
ekstrovert. Hal ini didukung oleh pendapat oleh 
Eysenck (Purnamawati, 2015) yang mengatakan 
bahwa salah satu satu karakteristik orang 
ekstrovert diantaranya Risk-taking. yaitu berani 
mengambil risiko dan menghiraukan konsekuensi. 
Tipe kepribadian ekstrovert biasanya memiliki 
kontrol diri yang lemah, sehingga menyebabkan 
remaja mudah terprovokasi hal-hal negatif baik 
secara fisik maupun verbal. 
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti 
tertarik mengkaji dua faktor yang mempengaruhi 





keberfungsian keluarga dan tipe kepribadian 
ekstrovert. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan 
masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah: 
apakah ada hubungan antara keberfungsian 
keluarga dan tipe kepribadian ekstrovert dengan 
perilaku agresi verbal pada remaja. Oleh karena 
itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 
judul “Hubungan Keberfungsian Keluarga, Tipe 
Kepribadian Ekstrovert dan Kecenderungan 
Perilaku Agresi Verbal pada Siswa SMK X 
Yogyakarta”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka 
rumusan masalah dari penelitian ini adalah “ 
Apakah ada hubungan antara keberfungsian 
keluarga, tipe kepribadian ekstrovert dan 
kecenderungan perilaku agresi verbal pada siswa 
SMK X Yogyakarta?” 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 
diantaranya adalah : 
1. Untuk mengetahui hubungan antara 





ekstrovert dan kecenderungan perilaku agresi 
verbal pada siswa SMK X Yogyakarta 
2. Untuk mengetahui hubungan antara 
keberfungsian keluarga dan kecenderungan 
perilaku agresi verbal pada siswa SMK X 
Yogyakarta 
3. Untuk mengetahui hubungan antara tipe 
kepribadian ekstrovert dan kecenderungan 
perilaku agresi verbal pada siswa SMK X 
Yogyakarta 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 
menambah wawasan serta sebagai salah satu 
sumber informasi dalam berbagai bidang 
psikologi terkait dengan hubungan antara 
keberfungsian keluarga dan tipe kepribadian 
ekstrovert dengan  perilaku agresi verbal pada 
remaja. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan informasi kepada orang tua dan 
guru terkait pentingnya membina keluarga 
yang berfungsi dengan baik serta memberikan 
pemahaman terkait pentingnya memahami 





membentuk perilaku yang sesuai dengan norma 
yang berlaku dan mengurangi terjadinya 
perilku agresi verbal pada remaja. 
E. Keaslian Penelitian 
Peneliti menemukan beberapa penelitian 
terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti 
sebelumnya dengan tema mengenai keberfungsian 
keluarga, kepribadian ekstrovert dan perilaku 
agresi verbal. Penelitian tersebut dintaranya : 
1. Penelitian milik Merry Cristina 
Simanjuntak (2014) berjudul “Hubungan 
Antara Stres Dengan Perilaku Agresi 
Verbal Orang Tua Terhadap Anak Pra 
Sekolah di Raudhatul Athfal Griya Bina 
Widya”. Penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif dan sampel dalam 
penelitian ini 45 orang ibu dari anak pra 
sekolah di Raudhatul Athfal Griya Bina 
Widya. Data penelitian diperoleh dengan 
menggunakan skala stres yang disusun 
berdasarkan teori Davis dan Newstrom 
serta skala perilaku agresi verbal yang 
disusun berdasarkan teori Buss. Hasil 
penelitian menunjukkan stres yang dialami 





dengan nilai koefisien korelasi sebesar 
0,473 dengan p=0,001. 
2. Penelitian milik Jonathan N. Onukwufor 
(2013) dengan judul “ Physical and Verbal 
Aggression Among Adolescent Secondary 
School Students in Rivers State of 
Nigeria”. Subjek dalam penelitian ini 
adalah siswa remaja dari tiga SMP yang 
berjumlah 360 siswa. Skala yang 
digunakan dalam penelitian ini diadaptasi 
dari teori milik Buss-Perry. Hasil dari 
penelitian ini menyatakan jika terdapat 
20,8% siswa yang melakukan perilaku 
agresi fisik dan 48,2% melakukan agresi 
verbal. 
3. Penelitian milik Nur Rokhmah Fitriani 
(2013) dengan judul “Hubungan Antara 
Persepsi Siswa Terhadap Perilaku Agresi 
Verbal Guru Dengan Motivasi Belajar 
Siswa Pada Madrasah Ibtidaiyah M’arif 
Bringin Srumbung Magelang”. Metode 
pengumpulan data menggunakan skala 
berupa motivasi belajar yang diadaptasi 
dari teori McCown (1996), skala persepsi 
terhadap perilaku agresi verbal yang 





(1996). Hasil dari penelitian ini 
membuktikan bahwa persepsi terhadap 
perilaku agresi verbal guru mempengaruhi 
motivasi belajar siswa. Semakin tinggi 
persepsi terhadap perilaku agresi verbal 
guru maka semakin rendah motivasi 
belajar siswa, sebaliknya semakin rendah 
persepsi terhadap perilaku agresi verbal 
guru maka semakin tinggi motivasi belajar 
siswa. 
4. Penelitian milik Emmanuel Maria 
Magdalena (2017) berjudul“ Hubungan 
Pola Asuh Otoriter Orangtua Dengan 
Intensi Perilaku Agresi Remaja Pengguna 
Media Sosial”. Penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif. Skala yang digunakan 
adalah skala pola asuh otoriter yang 
diadaptasi dari teori milik Baumrind 
(Papalia, 2008) dan skala perilaku agresi 
yang diadaptasi dari teori milik Dayakisni 
(2009). Subjek dalam penelitian ini 
sebanyak 132 remaja. Hasil dari penelitian 
ini terdapat hubungan positif antara pola 
asuh otoriter dengan intensi perilaku agresi 





5. Penelitian milik Niar (2017) yang berjudul 
“ Keberfungsian Keluarga Pada Remaja 
yang Berperilaku Menyimpang di Jalan 
Pemuda Kelurahan Daya Kecamatan 
Biringkanaya Kota Makassar”. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kuantitatif- 
deskriptif, sedangkan dasar penelitian 
adalah survei. Subjek dalam penelitian ini 
adalah 32 remaja yang biasa melakukan 
perilaku menyimpang di Jalan Pemuda 
Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya 
Kota Makassar. Metode pengumpulan data 
yang digunakan menggunakan dua sumber 
data yaitu data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh dari hasil pemberian 
skala keberfungsian keluarga yang disusun 
berdasarkan teori milik Suhendi dan 
Ramdani (2001) dan hasil observasi. Data 
sekunder diperoleh dari profil Kelurahan 
Daya dan data BPS Kota Makassar. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
saat ini keberfungsian keluarga di Jalan 
Pemuda sudah mulai berkurang. Remaja 
yang memiliki kebiasaan berperilaku 





yang kurang dalam hal penerapkan fungsi 
religius, proteksi dan rekreatif. 
6. Penelitian milik Seied Hossein Mousavi 
dan rekannya (2015) dengan judul “ The 
Relationship Between Family Functioning 
and Social Competence Among Students”. 
Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian korelasi. Sampel dari penelitian 
ini adalah 302 mahasiswa Universitas 
Azad Islam angkatan 2013-2014 dengan 
menggunakan multi cluster sampling 
dalam proses pengambilan sampel. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan adanya 
hubungan antara keberfungsian keluarga 
dengan kompetensi sosial pada mahasiswa 
Universitas Azad Islam. 
7. Penelitian milik Yulia Herawaty & Ratna 
Wulan (2013) dengan judul “ Hubungan 
Antara Keberfungsian Keluarga dan Daya 
Juang Dengan Belajar Berdasar Regulasi 
Diri Pada Remaja”. Penelitian ini bersifat 
kuantitatif dengan instrument pengukuran 
berupa skala belajar berdasar regulasi diri, 
skala keberfungsian keluarga, skala daya 
juang. Instrumen yang digunakan dalam 





belajar berdasar regulasi diri yang disusun 
berdasarkan aspek yang dikemukakan oleh 
Zimmerman (1989), skala keberfungsian 
keluarga yang disusun berdasarkan 
dimensi yang dikemukakan  oleh Epstein, 
Baldwin, dan Bishop (dalam Sun & 
Cheung),dan skala daya juang yang 
dikemukakan oleh Stoltz (1997). Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa 
keberfungsian keluaraga dan daya juang 
mempengaruhi belajar berdasar regulasi 
diri remaja dengan sumbangan sebesar 
29,9%. Keberfungsian keluarga 
mempengaruhi belajar berdasar regulasi 
diri remaja dengan sumbangan sebesar 
12,7% dan daya juang mempengaruhi 
belajar berdasar regulasi diri remaja 
dengan sumbangan sebesar 17,2%. 
8.  Penelitian milik Dina Satalia (2014) 
dengan judul “Kecenderungan Perilaku 
Cyberbullying Ditinjau dari Tipe 
Kepribadian Ekstrovert dan Introvert”. 
Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini menggunakan metode kausal-
komparatif dengan menggunakan alat tes 





cyberbullying. Teknik sampling yang 
digunakan adalah stratified random 
sampling dan didapatkan 165 siswa SMAN 
1 Purwosari. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada perbedaan kecenderungan 
perilaku cyberbullying ditinjau dari tipe 
kepribadian ( t=0,019, p=0,05). 
9. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ayu 
Anggraini (2015) dengan judul penelitian “ 
Hubungan Antara Kepribadian Ekstrovert 
Dengan Pemaafan Pada Mahasiswa 
Fakultas Psikologi UIN Suska Riau”. 
Penelitian ini menggunakan teknik 
penelitian kuantitatif korelasional. Dalam 
pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan dua skala, yaitu skala 
kepribadian ektrovert yang diadaptasi dari 
Nashori (2012) dan skala pemaafan yang 
diadaptasi dari Wibowo (2007). Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan adanya 
hubungan positif antara antara kepribadian 
ekstrovert dengan pemaafan pada 
mahasiswa Fakultas Psikologi UIN 
SUSKA Riau. Semakin tinggi kepribadian 
ekstrovert maka semakin tinggi pemaafan, 





10. Penelitian yang dilakukan oleh Bellani 
Sarchan Indrawan (2013) dengan judul  
“Intensitas Komunikasi Dengan 
Menggunakan Blackberry Messenger 
Ditinjau Dari Konformitas dan Tipe 
Kepribadian Ekstraversion”. Metode 
penelitian yang digunakan adalah 
kuantitatif. Data penelitian diperoleh 
dengan memberikan angket yang berupa 
tiga skala. Skala intensitas komunikasi 
disusun oleh Sulaeman (2011), skala 
konformitas disusun oleh Tiyasa (2010), 
dan skala tipe kepribadian diambil dari 
skala ekstraversion pada angket IPIP 
(International Personality Item Pool) yang 
disusun oleh Goldberg (1999). Hasil 
penelitian menunjukan ada hubungan 
antara intensitas komunikasi menggunakan 
BlackBerry Messenger dengan konformitas 
(sig=0,021) dengan korelasi yang cukup 
memadai (r=0,216). Hasil penelitian juga 
menunjukan ada perbedaan intensitas 
komunikasi menggunakan BlackBerry 
Messenger antara tipe kepribadian 
ekstrovert dan introvert (sig=0,002). Tipe 





komunikasi lebih tinggi dibandingkan tipe 
kepribadian introvert. 
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu 
yang diuraikan diatas, penelitian dengan judul 
“hubungan antara keberfungsian keluarga, tipe 
kepribadian ekstrovert dan kecenderungan perilaku 
agresi verbal pada Siswa X Yogyakarta” belum 
pernah diteliti sebelumnya, 
1. Topik terkait dengan perilaku agresi verbal 
memang pernah diteliti sebelumnya, akan 
tetapi dalam penelitian ini perilaku agresi 
verbal dihubungkan dengan keberfungsian 
keluarga dan tipe kepribadian ekstrovert 
yang belum pernah diteliti sebelumnya 
2. Peneliti menggunakan teori milik Buss 
terkait dengan perilaku agresi verbal. Teori 
ini sebelumnya pernah digunakan dalam 
peneliian milik Merry Christina 
Simanjuntak (2014). Teori Keberfungsian 
Keluarga dalam penelitian ini 
menggunakan teori milik Epstain (2005) 
sedangkan Teori Tipe Kepribadian 






3. Alat ukur dalam penelitian ini berupa skala 
agresi verbal yang disusun berdasarkan 
teori milik Buss (Dayakisni & Hudaniah, 
2009). Skala keberfungsian keluarga 
disusun berdasarkan teori milik Epstain 
(2005) dan skala kepribadian ekstrovert 
disusun berdasarkan teori milik Eysnck. 
4. Subjek dalam penelitian ini adalah remaja 
yang bersekolah di tingkat SMA. 
Berdasarkan hasil preliminary, subjek 
dalam penelitian ini adalah siswa  SMK X  
Yogyakarta yang berjumlah 47 siswa yang 















KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian diatas serta hasil 
analisis data terkait dengan  hubungan antara 
keberfungsian keluarga, tipe kepribadian ekstrovert 
dan kecenderungan perilaku agresi verbal pada 
siswa SMK X Yogyakarta, maka dapat 
disimpulkan bahwa : 
a. Ada hubungan antara keberfungsian 
keluarga, tipe kepribadian ekstrovert 
dan kecenderungan perilaku agresi 
verbal dengan nilai korelasi sebesar 
0,721. 
b. Ada hubungan negatif antara 
keberfungsian keluarga dan 
kecenderungan perilaku agresi verbal 
pada siswa SMK X Yogyakarta dengan 
nilai korelasi sebesar -0,689 yang 
artinya semakin rendah keberfungsian 
keluarga maka semakin tinggi perilaku 
agresi verbal. 
c. Ada hubungan positif antara tipe 
kepribadian ekstrovert dan 





dengan nilai korelasi sebesar 0,579 
yang artinya semakin tinggi tipe 
kepribadian ekstrovert maka semakin 
tinggi pula kecenderungan perilaku 
agresi verbal. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, peneliti 
mengajukkan beberapa saran sebagai berikut : 
1. Bagi Subjek Penelitian 
Bagi para siswa diharapkan perlu 
memahami dan menghargai segala peran, 
perhatian dan pendidikan yang diberikan oleh 
keluarga. Selain itu diharapkan mampu 
memahami kepribadian ekstrovert pada diri 
agar mampu membentuk perilaku yang sesuai 
dengan norma yang berlaku dan mengurangi 
terjadinya perilku agresi verbal 
2. Bagi Sekolah 
Bagi sekolah, diharapkan memberikan 
informasi bagi orang tua murid mengenai 
parenting agar orang tua mengetahui cara 







3. Saran bagi peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya yang ingin 
meneliti terkait perilaku agresi verbal 
diharapkan mengkaji variabel lain yang terkait 
dengan kepribadian. Hal ini karena kepribadian 
bersifat abstrak serta banyaknya jenis 
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Nama/Inisial :  Skala Try Out Agresi Verbal 
Usia  : 
Kelas  : 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Baca dan pahami setiap pernyataan berikut dengan TELITI 
kemudian pilihlah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan anda 
dengan memberikan tanda () pada : 
 
SS : Bila pernyataan tersebut SANGAT SESUAI dengan 
keadaan anda 
S : Bila pernyataan tersebut SESUAI dengan keadaan anda 
TS : Bila pernyataan tersebut TIDAK SESUAI dengan 
keadaan anda 
STS : Bila pernyataan tersebut SANGAT TIDAK SESUAI 
dengan keadaan anda 
2. Jawaban yang anda berikan adalh informasi ya g berharga, sehingga 
jawablah dengan JUJUR dan SUNGGUH-SUNGGUH 
3. Apabila terjadi kesalahan dalam menjawab, berilah tanda (X) pada 
jawaban anda dan beri tanda () pada jawaban yang anda rasa 
sesuai 
PERNYATAAN SS S TS STS 
Saya memanggil nama teman dengan nama asli     
Saya mengeluarkan kata-kata kasar saat saya terganggu oleh teman     
Saya dapat mengontrol omongan saya     
Saya memarahi teman dengan mengirim pesan lewat media sosial     
Ketika saya kesal saya mengeluarkan kata-kata yang terlintas di pikiran 
saya 
    
Saya berusaha mengucapkan salam pada orang yang tidak saya sukai     
Saya membicarakan keburukan teman dengan berbisik-bisik     
Saya memanggil orang lain dengan nama ejekkan     
Saya tidak memberikan dukungan pada orang yang saya benci     
Saya tidak pernah menjatuhkan orang lain dengan cara memfitnah     
Saya mengabaikan sapaan orang yang saya benci     
Saya belum pernah menyindir orang melalui media sosial     
Saya mendukung kegiatan teman meskipun saya tidak menyukainya     
Ketika saya sedang marah, saya menuliskan kata-kata yang dapat 
mewakili perasaan saya di media sosial 
    
Ketika ada yang mendapat nilai jelek, saya bersama teman-teman 
mengejeknya 
    
Ketika saya jengkel dengan orang lain saya meluapkan emosi setelah 
orang itu tidak di hadapan saya 
    
Saya mencurahkan kekesalan di akun media sosial milik orang yang 
saya benci 
    
Saya tidak pernah menyindir teman dengan memelankan suara     
Saya memberikan informasi yang berbeda kepada orang lain agar 
mereka berselisih paham 





Ketika ada yang membuat saya sakit hati, saya membuat orang lain tidak 
suka juga dengannya dengan cara memberitahu kejelekkanya kepada 
orang lain 
    
Saya tidak suka ikut campur dalam masalah teman saya     
Saya bergosip dengan teman tentang kelemahan orang yang tidak saya 
suka 
    
Saya cendeung tidak peduli dengan masalah orang lain yang tidak ada 
kaitannya dengan saya 
    
Saya tidak pernah memberikan komentar keras di media sosial orang lain     
Saya menulis masalah yang saya hadapi di media sosial agar orang yang 
saya sindir membacanya 
    
Saya menegur dengan halus ketika teman berbuat salah     
Saya memaki teman yang gayanya berlebihan     
Saya tidak pernah menyebar berita bohong     
Saya ikut bergabung dengan teman-teman yang sedang membicarakan 
teman saya 
    
Ketika orang yang tidak saya sukai berbicara, saya mengabaikannya     
Saya akan tetap diam meskipun ada yang mengejek saya     
Ketika saya jengkel dengan orang lain saya meluapkan emosi setelah 
orang itu tidak di hadapan saya 
    
Saya tidak mengucapkan selamat pada teman karena saya iri     
Saya menegur teman saya dengan mengandaikan kasus orang lain yang 
mirip dengan kasus teman saya 
    
Saya menyindir masalah orang lain agar teman yang saya maksud 
menyadari 
    
Saya membentak orang yang tidak saya sukai     
Saya memberikan teguran keras pada orang yang melakukan hal yang 
tidak saya suka 
    
Saya biasaya menyemangati teman-teman saya meskipun saya merasa 
kecewa 
    
Saya lebih suka memposting  gambar atau kalimat motivasi di media 
sosial saya 
    
Saya memblokir media sosial teman yang saya benci     
Saya tidak akan mendukung pendapat teman yang saya benci     
Saya membicarakan keburukan orang lain pada seseorang agar ia dapat 
menyampaikan pada orang yang saya maksud 
    
Saya meluapkan kekesalan saya dengan memaki benda  (boneka, 
bantal,patung, dll) seolah- olah adalah orang yang saya maksud 
    
Saat marah, saya diam dan tidak mempedulikan siapapun     
Saya menghargai semua teman saya     
Saya tidak suka ikut campur masalah orang lain     
Saya menghindari teman-teman yang sedang menggunjing     





teman-teman yg lain untuk membencinya 
Saya menggunakan media sosial untuk mencari teman baru     
Saya tidak menyukai permusuhan     
Saya tidak pernah membicarakan keburukan teman saya     
Saya cenderung tidak peduli dengan media sosial orang lain     
Saya memprovokasi teman satu dengan yang lain karena saya tidak 
suka perilaku mereka 
    
Saya membesar-besarkan keburukkan teman saya agar orang lain tidak 
menjadi korbannya 
    
Saya menghindari teman yang sedang berbisik-bisik membicarakan 
teman lainnya 
    
Ketika saya marah, saya memilih curhat secara perlahan     
Saya tidak suka berkata kotor pada teman     
Saya tidak pernah melibatkan orang lain dalam masalah saya     
Saya selalu mencoba menutupi kejelekkan teman saya     
Saya tidak pernah menyebarkan kekurangan teman saya     
Ketika ada orang yang melakukan kesalahan, saya menyindir tanpa 
sepengetahuan orang tersebut 
    
Ketika saya diberi amanah, saya akan menyampaikannya     
Saya memelankan suara ketika membicarakan teman saya     
Saya berkomentar keras dimedia sosial orang yang membuat saya kesal     
Ketika ada orang yang melakukan kesalahan, saya menyindir mereka 
didepan teman-teman saya 
    
Saya memarahi orang yang memberikan kritikan untuk saya     
Saya senang berkomunikasi dengan banyak teman di media sosial     
Ketika ada orang yang bergunjing tentang teman saya, saya berusaha 
menghentikannya 
    
Saya menceritakan kelemahan orang yang tidak saya suka untuk 
menjatuhkan 
    
Ketika ada desas-desus tentang kekurangan teman saya, saya tertarik 
untuk ikut campur 
    
Saya tidak suka mengejek teman yang mendapat nilai lebih rendah dari 
saya 
    
Saya menanggapi pertanyaan meskipun saya tidak suka dengan lawan 
bicara saya 














Nama/Inisial : Skala Try Out Keberfungsian Keluarga 
Usia  :  
Kelas  : 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Baca dan pahami setiap pernyataan berikut dengan TELITI 
kemudian pilihlah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan anda 
dengan memberikan tanda () pada : 
 
SS : Bila pernyataan tersebut SANGAT SESUAI dengan 
keadaan anda 
S : Bila pernyataan tersebut SESUAI dengan keadaan anda 
TS : Bila pernyataan tersebut TIDAK SESUAI dengan 
keadaan anda 
STS : Bila pernyataan tersebut SANGAT TIDAK SESUAI 
dengan keadaan anda 
2. Jawaban yang anda berikan adalah informasi yang berharga, 
sehingga jawablah dengan JUJUR dan SUNGGUH-SUNGGUH 
3. Apabila terjadi kesalahan dalam menjawab, berilah tanda (X) pada 
jawaban anda dan beri tanda () pada jawaban yang anda rasa 
sesuai 
PERNYATAAN SS S TS STS 
Keluarga saya biasanya bertindak atas keputusan bersama     
Saya diajarkan orang tua berbagai cara untuk memecahkan masalah 
dengan benar 
    
Saya tidak pernah menceritakan masalah saya kepada orang tua     
Saya merasa kurang nyaman jika berbicara langsung dengan orang tua     
Keluarga saya berbicara langsung pada inti ( to the point)     
Saya sering berbincang dengan keluarga saya terkait masalah yang 
saya alami 
    
Keluarga saya membebaskan saya dalam beraktivitas     
Saya berperilaku sesuai dengan ajaran orang tua saya     
Saya tidak pernah melibatkan keluarga dalam urusan saya     
Keluarga saya menghargai segala pencapaian saya     
Keluarga saya saling mengungkapkan perasaan satu sama lain     
Saya tidak pernah diberikan tugas oleh orang tua     
Keluarga saya saling menceritakan masalah satu sama lain     
Saya tidak pernah dilibatkan dalam mengambil keputusan dalam 
keluarga 
    
Keluarga saya saling berbicara secara langsung (tatap muka)     
Keluarga saya berbicara dengan berbelit-belit     
Saya berbicara jujur karena ajaran orang tua saya     
Saya membatasi perilaku saya karena takut melanggar aturan     
Keluarga saya tidak pernah mencontohkan sikap yang baik di 
masyarakat 
    
Keluarga saya mempunyai acuan dalam perperilaku di masyarakat     





Keluarga saya enggan menunjukkan kasih sayang satu sama lain     
Saya sering melanggar aturan tanpa sepengetahuan orang tua saya     
Saya belajar berperilaku yang baik dari tetangga yang dekat dengan 
saya 
    
Jika saya dalam masalah, keluarga saya ikut terlibat membantu     
Keluarga saya selalu menutupi masalah yang sedang dihadapi     
Keluarga saya berbicara dengan bahasa yang halus     
Masing-masing dari kami memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu     
Orang tua saya jarang memberikan arahan cara mengatasi masalah     
Orang tua saya tidak pernah mengajarkan aturan berbicara dengan 
orang lain 
    
Keluarga saya memastikan saya melakukan tugas dengan benar     
Keluarga saya saling menutupi kesedihan yang dirasakan     
Keluarga saya menunjukkan ketertarikan satu sama lain ketika ada 
imbalan 
    
Keluarga saya sering berkumpul untuk membahas masalah yang 
dialami 
    
Orang tua saya berbicara dengan jelas, sehingga saya mudah 
memahami 
    
Keluarga saya membagi pekerjaan rumah dengan adil     
Keluarga saya tidak peduli dengan pekerjaan dan kegiatan yang saya 
lakukan 
    
Saya tidak pernah dihukum karena melanggar aturan     
Saya tidak menutupi kesedihan yang saya dirasakan     
Orang tua saya cenderung keras dan kasar     
Jika saya diberikan tugas atau amanah saya selalu melaksanakannya     
Saya mengambil langkah atas keputusan saya sendiri tanpa bantuan 
orang tua 
    
Saya berusaha menjalankan aturan keluarga saya     
Saya memiliki banyak kegiatan sehingga jarang terlibat dengan acara 
keluarga 
    
Saya merasa jika saya dipedulikan oleh keluarga saya     
Ketika saya marah, orang tua saya berusaha meredam emosi saya     
Saya merasa nyaman jika orang tua saya ikut membantu dalam 
menyelesaikan masalah sehari-hari 
    
Saya menitipkan pesan kepada saudara saya agar disampaikan ke 
orang tua saya 
    
Saya tidak memiliki waktu untuk kepentingan pribadi karena pekerjaan 
rumah 
    
Keluarga saya saling berbicara secara langsung tanpa perantara orang 
lain 
    
Kerap kali saya salah paham dengan pembicaraan orang tua saya     





Karena banyak kegiatan membuat saya sering lupa pesan orang tua     
Saya lebih suka menyelesaikan masalah dibantu oleh teman daripada 
orang tua 
    
Saya tidak merasa keberatan dengan tugas dari orang tua saya     
Saya harus diingatkan orang tua saat diminta mengerjakan tugas     
Saya memiliki keluarga yang hangat     
Saya merasa lega saat meluapkan kesedihan saya kepada orang tua     
Saya merasa tidak nyaman dengan keluarga     
Keluarga saya memiliki aturan tentang cara berbicara dengan orang 
lain 
    
Saya tidak pernah bercerita tentang teman saya kepada orang tua     
Saya merasa tugas dari orang tua menjadi beban karena saya juga 
memiliki urusan pribadi 
    
Saya merasa puas jika sudah menjalankan tugas dengan benar     
Keluarga saya dingin dan tidak memberika respon secara emosional     
Keluarga saya saling menerima apa adanya     
Saya kerap melupakan tugas yang diberikan kepada saya     
Keluarga saya saling peduli ketika ada maunya     
Saya jarang diperhatikan oleh orang tua saya     
Saya sering dilibatkan dalam acara keluarga     
Keluarga saya selalu membantu saya     
Saya meniru cara teman-teman dalam berkomunikasi dengan orang 
lain 
    


















Nama/Inisial :        Skala Try Out Tipe Kepribadian Ekstrovert 
Usia  : 
Kelas  : 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Baca dan pahami setiap pernyataan berikut dengan TELITI 
kemudian pilihlah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan anda 
dengan memberikan tanda () pada : 
 
SS : Bila pernyataan tersebut SANGAT SESUAI dengan 
keadaan anda 
S : Bila pernyataan tersebut SESUAI dengan keadaan anda 
TS : Bila pernyataan tersebut TIDAK SESUAI dengan 
keadaan anda 
STS : Bila pernyataan tersebut SANGAT TIDAK SESUAI 
dengan keadaan anda 
2. Jawaban yang anda berikan adalah informasi yang berharga, 
sehingga jawablah dengan JUJUR dan SUNGGUH-SUNGGUH 
3. Apabila terjadi kesalahan dalam menjawab, berilah tanda (X) pada 
jawaban anda dan beri tanda () pada jawaban yang anda rasa 
sesuai 
PERNYATAAN SS S TS STS 
Saya selalu aktif dalam berbagai kegiatan     
Saya cenderung tidak memiliki banyak hobi     
Saya adalah orang yang cepat dalam mengerjakan sesuatu     
Saya orang yang pasif di kelas dan di sosial     
Saya memiliki banyak teman dikelas dan diluar kelas     
Saya tidak membatasi diri dalam mencoba hal baru     
Saya hanya berteman baik dengan teman satu kelompok saya     
Saya dikenal ramah dan terbuka dengan orang lain     
Saya tidak peduli akan hukuman dari tindakan yang saya lakukan     
Saya menghindari kegiatan yang penuh resiko     
Saya orang yang sulit membuat konsep     
Saya hanya aktif di awal pertemuan dalam beberapa kegiatan     
Jika saya sudah berjanji pada teman, saya akan menepatinya     
Saya akan membuat konsep dan panduan yang matang dalam 
beraktivitas 
    
Saya sering tidak menepati janji karena memiliki banyak kegiatan     
Saya ingin menjadi pusat perhatian banyak orang     
Saya cenderung hati-hati dalam mengambil tindakan     
Saya suka mengikuti kegiatan yang penuh tantangan     
Saya tidak suka banyak kegiatan karena saya mudah lelah     
Saya memiliki banyak keinginan     
Saya orang yang bekerja dengan hati-hati     
Saya tidak takut menerima tantangan yang diberikan teman-teman     
Saya orang yang pendiam dan suka menyendiri     
Saya orang yang takut melanggar aturan dan norma     





Saya perlu mempertimbangkan keputusan yang akan saya ambil     
Saya mudah terpengaruh orang lain     
Saya orang yang spontan     
Saya orang yang teliti     
Saya memiliki cita-cita yang sama sejak kecil     
Saya lebih suka menggunakan cara praktis     
Saya menyukai praktik lapangan dibandingkan belajar di dalam kelas     
Terkadang saya telalu banyak berteori daripada bertindak     
Saya mengerjakan tugas mendekati waktu pengumpulan     
Saya orang yang bersungguh-sungguh dalam setiap kegiatan     
Mempelajari teori adalah hal yang membosankan     
Mendengarkan dan mencatat dikelas merupakan beban untuk saya     
Saya tidak suka menjadi tokoh utama yang diperhatikan banyak orang     
Saya memiliki banyak cita-cita     
Saya biasanya menjadi tempat curhat teman-teman saya     
Saya biasanya menyusun persiapan jauh sebelum hari pelaksanaan     
Saya tidak menyukai pelajaran tentang teori-teori ilmiah     
Saya dapat menyelesaikan tugas sekolah dengan cepat     
Saya berhati-hati dalam memilih kegiatan     
Saya mempunyai banyak sahabat     
Saya cenderung lamban dalam mengerjakan PR     
Saya takut mengikuti berbagai tantangan     
Saya suka berinteraksi dengan orang baru     
Saya yakin pencapaian besar membutuhkan tantangan     
Saya menghindari hukuman     
Saya cepat dalam mengambil keputusan     
Prinsip saya mudah goyah     
Saya tidak takut dihukum     
Saya suka bergaul dengan siapapun     
Menurut saya kenal banyak orang tidak menguntungkan     
Saya senang bercengkrama dengan banyak orang     
Saya tidak pernah ambil pusing dalam membuat keputusan     
Saya orang yang memiliki pendirian     
Saya memilih tidak ikut campur masalah teman saya     
Saya memiliki keinginan yang mudah berubah     
Saya malu berbicara di depan banyak orang     
Saya lebih senang jika hanya memiliki teman sedikit     
Saya enggan memulai sebuah bercakapan dengan orang baru     
Saya tidak menyukai sikap blak-blakan     
Saya puas jika berhasil melakukan tindakan yang beresiko     
Saya tidak suka berdiam diri tanpa aktivitas     
Saya berani menerima segala dampak dari perbuatan saya     
Saya akan memikirkan dengan matang sebelum bertindak     
Saya selalu mempertimbangkan segala pengaruh atau dampak dari 
tindakan saya 
    
Saya selalu berpegang pada prinsip saya     
Ketika saya merasa suka atau tidak suka dengan sikap teman, saya 
akan menyampaikannya 
    





Saya tidak suka diabaikan     
Saya takut menyampaikan pendapat saya     
Saya menyukai pekerjaan yang membutuhkan ketelitian     
Saya menyukai teori dibandingkan praktik     
Saya sering melupakan janji yang sudah saya buat sebelumnya     
Saya mengikuti banyak kegiatan karena ingin belajar     
Saya lebih suka bekerja dibandingkan berpikir     
Saya lebih memilih cara cepat dalam mengerjakan tugas     
Saya lebih suka mengonsep dibandingkan menjalankan     
Saya akan meluangkan waktu untuk kegiatan yang sudah saya janjikan     
Saya mengikuti kegiatan hanya untuk coba-coba     






































1. Baca dan pahami setiap pernyataan berikut dengan TELITI 
kemudian pilihlah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan 
anda dengan memberikan tanda () pada : 
 
SS : Bila pernyataan tersebut SANGAT SESUAI dengan 
keadaan anda 
S : Bila pernyataan tersebut SESUAI dengan keadaan 
anda 
TS : Bila pernyataan tersebut TIDAK SESUAI dengan 
keadaan anda 
STS : Bila pernyataan tersebut SANGAT TIDAK SESUAI 
dengan keadaan anda 
2. Jawablah dengan JUJUR dan SUNGGUH-SUNGGUH 
3. Apabila terjadi kesalahan dalam menjawab, berilah tanda (\) 
pada jawaban anda dan beri tanda () pada jawaban yang anda 
rasa sesuai 
PERNYATAAN SS S TS STS 
Saya memanggil nama teman dengan nama asli     
Saya mengeluarkan kata-kata kasar saat saya terganggu oleh teman     
Saya dapat mengontrol omongan saya     
Saya memarahi teman dengan mengirim pesan lewat media sosial     
Ketika saya kesal saya mengeluarkan kata-kata yang terlintas di pikiran saya     
Saya membicarakan keburukan teman dengan berbisik-bisik     
Saya memanggil orang lain dengan nama ejekkan     
Saya tidak memberikan dukungan pada orang yang saya benci     
Saya mengabaikan sapaan orang yang saya benci      
Ketika ada yang mendapat nilai jelek, saya bersama teman-teman 
mengejeknya 
    
Saya mencurahkan kekesalan di akun media sosial milik orang yang saya 
benci 
    
Saya memberikan informasi yang berbeda kepada orang lain agar mereka 
berselisih paham 
    
Ketika ada yang membuat saya sakit hati, saya membuat orang lain tidak 
suka juga dengannya dengan cara memberitahu kejelekkanya kepada orang 
lain 
    
Saya bergosip dengan teman tentang kelemahan orang yang tidak saya 
suka 
    
Saya menulis masalah yang saya hadapi di media sosial agar orang yang 
saya sindir membacanya 
    
Saya menegur dengan halus ketika teman berbuat salah     





Saya tidak pernah menyebar berita bohong     
Saya ikut bergabung dengan teman-teman yang sedang membicarakan 
teman saya 
    
Ketika orang yang tidak saya sukai berbicara, saya mengabaikannya     
Saya tidak mengucapkan selamat pada teman karena saya iri     
Saya membentak orang yang tidak saya sukai     
Saya biasaya menyemangati teman-teman saya meskipun saya merasa 
kecewa 
    
Saya lebih suka memposting  gambar atau kalimat motivasi di media sosial 
saya 
    
Saya memblokir media sosial teman yang saya benci     
Saya tidak akan mendukung pendapat teman yang saya benci     
Saya membicarakan keburukan orang lain pada seseorang agar ia dapat 
menyampaikan pada orang yang saya maksud 
    
Saya menghargai semua teman saya     
Saya tidak suka ikut campur masalah orang lain     
Saya menghindari teman-teman yang sedang menggunjing     
Ketika seseorang mencari masalah dengan saya, saya mempengaruhi 
teman-teman yg lain untuk membencinya 
    
Saya tidak menyukai permusuhan     
Saya tidak pernah membicarakan keburukan teman saya     
Saya cenderung tidak peduli dengan media sosial orang lain     
Saya memprovokasi teman satu dengan yang lain karena saya tidak suka 
perilaku mereka 
    
Saya membesar-besarkan keburukkan teman saya agar orang lain tidak 
menjadi korbannya 
    
Saya menghindari teman yang sedang berbisik-bisik membicarakan teman 
lainnya 
    
Ketika saya marah, saya memilih curhat secara perlahan     
Saya tidak suka berkata kotor pada teman     
Saya selalu mencoba menutupi kejelekkan teman saya     
Saya tidak pernah menyebarkan kekurangan teman saya     
Ketika ada orang yang melakukan kesalahan, saya menyindir tanpa 
sepengetahuan orang tersebut 
    
Ketika saya diberi amanah, saya akan menyampaikannya     
Saya berkomentar keras dimedia sosial orang yang membuat saya kesal     
Ketika ada orang yang melakukan kesalahan, saya menyindir mereka 
didepan teman-teman saya 
    
Saya memarahi orang yang memberikan kritikan untuk saya     
Saya menceritakan kelemahan orang yang tidak saya suka untuk 
menjatuhkan 
    
Ketika ada desas-desus tentang kekurangan teman saya, saya tertarik untuk 
ikut campur 










1. Baca dan pahami setiap pernyataan berikut dengan TELITI 
kemudian pilihlah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan 
anda dengan memberikan tanda () pada : 
 
SS : Bila pernyataan tersebut SANGAT SESUAI dengan 
keadaan anda 
S : Bila pernyataan tersebut SESUAI dengan keadaan 
anda 
TS : Bila pernyataan tersebut TIDAK SESUAI dengan 
keadaan anda 
STS : Bila pernyataan tersebut SANGAT TIDAK SESUAI 
dengan keadaan anda 
2. Jawablah dengan JUJUR dan SUNGGUH-SUNGGUH 
3. Apabila terjadi kesalahan dalam menjawab, berilah tanda (\) 
pada jawaban anda dan beri tanda () pada jawaban yang anda 
rasa sesuai 
PERNYATAAN SS S TS STS 
Keluarga saya biasanya bertindak atas keputusan bersama     
Saya diajarkan orang tua berbagai cara untuk memecahkan masalah dengan 
benar 
    
Saya tidak pernah menceritakan masalah saya kepada orang tua     
Saya merasa kurang nyaman jika berbicara langsung dengan orang tua     
Keluarga saya berbicara langsung pada inti ( to the point)     
Saya sering berbincang dengan keluarga saya terkait masalah yang saya 
alami 
    
Saya berperilaku sesuai dengan ajaran orang tua saya     
Keluarga saya menghargai segala pencapaian saya     
Keluarga saya saling mengungkapkan perasaan satu sama lain     
Keluarga saya saling menceritakan masalah satu sama lain     
Saya tidak pernah dilibatkan dalam mengambil keputusan dalam keluarga     
Keluarga saya saling berbicara secara langsung (tatap muka)     
Keluarga saya berbicara dengan berbelit-belit     
Saya berbicara jujur karena ajaran orang tua saya     
Saya membatasi perilaku saya karena takut melanggar aturan     
Keluarga saya saling menunjukkan dukungan dan ketertarikan     
Keluarga saya enggan menunjukkan kasih sayang satu sama lain     
Saya sering melanggar aturan tanpa sepengetahuan orang tua saya     
Jika saya dalam masalah, keluarga saya ikut terlibat membantu     
Keluarga saya selalu menutupi masalah yang sedang dihadapi     
Keluarga saya berbicara dengan bahasa yang halus     





Orang tua saya jarang memberikan arahan cara mengatasi masalah     
Keluarga saya memastikan saya melakukan tugas dengan benar     
Keluarga saya saling menutupi kesedihan yang dirasakan     
Keluarga saya menunjukkan ketertarikan satu sama lain ketika ada imbalan     
Keluarga saya sering berkumpul untuk membahas masalah yang dialami     
Orang tua saya berbicara dengan jelas, sehingga saya mudah memahami     
Keluarga saya membagi pekerjaan rumah dengan adil     
Keluarga saya tidak peduli dengan pekerjaan dan kegiatan yang saya 
lakukan 
    
Orang tua saya cenderung keras dan kasar     
Jika saya diberikan tugas atau amanah saya selalu melaksanakannya     
Saya mengambil langkah atas keputusan saya sendiri tanpa bantuan orang 
tua 
    
Saya berusaha menjalankan aturan keluarga saya     
Saya memiliki banyak kegiatan sehingga jarang terlibat dengan acara 
keluarga 
    
Saya merasa jika saya dipedulikan oleh keluarga saya     
Ketika saya marah, orang tua saya berusaha meredam emosi saya     
Saya merasa nyaman jika orang tua saya ikut membantu dalam 
menyelesaikan masalah sehari-hari 
    
Saya tidak memiliki waktu untuk kepentingan pribadi karena pekerjaan 
rumah 
    
Keluarga saya saling berbicara secara langsung tanpa perantara orang lain     
Kerap kali saya salah paham dengan pembicaraan orang tua saya     
Saya menceritan harapan dan cita-cita saya kepada orang tua     
Karena banyak kegiatan membuat saya sering lupa pesan orang tua     
Saya lebih suka menyelesaikan masalah dibantu oleh teman daripada orang 
tua 
    
Saya tidak merasa keberatan dengan tugas dari orang tua saya     
Saya memiliki keluarga yang hangat     
Saya merasa lega saat meluapkan kesedihan saya kepada orang tua     
Saya merasa tidak nyaman dengan keluarga     
Keluarga saya memiliki aturan tentang cara berbicara dengan orang lain     
Saya tidak pernah bercerita tentang teman saya kepada orang tua     
Saya merasa tugas dari orang tua menjadi beban karena saya juga memiliki 
urusan pribadi 
    
Keluarga saya saling menerima apa adanya     
Saya kerap melupakan tugas yang diberikan kepada saya     
Keluarga saya saling peduli ketika ada maunya     
Saya jarang diperhatikan oleh orang tua saya     
Keluarga saya selalu membantu saya     
Saya meniru cara teman-teman dalam berkomunikasi dengan orang lain     









1. Baca dan pahami setiap pernyataan berikut dengan TELITI 
kemudian pilihlah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan 
anda dengan memberikan tanda () pada : 
 
SS : Bila pernyataan tersebut SANGAT SESUAI dengan 
keadaan anda 
S : Bila pernyataan tersebut SESUAI dengan keadaan 
anda 
TS : Bila pernyataan tersebut TIDAK SESUAI dengan 
keadaan anda 
STS : Bila pernyataan tersebut SANGAT TIDAK SESUAI 
dengan keadaan anda 
2. Jawablah dengan JUJUR dan SUNGGUH-SUNGGUH 
3. Apabila terjadi kesalahan dalam menjawab, berilah tanda (\) 
pada jawaban anda dan beri tanda () pada jawaban yang anda 
rasa sesuai 
PERNYATAAN SS S TS STS 
Saya selalu aktif dalam berbagai kegiatan     
Saya cenderung tidak memiliki banyak hobi     
Saya memiliki banyak teman dikelas dan diluar kelas     
Saya tidak membatasi diri dalam mencoba hal baru     
Saya hanya berteman baik dengan teman satu kelompok saya     
Saya tidak peduli akan hukuman dari tindakan yang saya lakukan     
Saya menghindari kegiatan yang penuh resiko     
Saya orang yang sulit membuat konsep     
Jika saya sudah berjanji pada teman, saya akan menepatinya     
Saya akan membuat konsep dan panduan yang matang dalam 
beraktivitas 
    
Saya ingin menjadi pusat perhatian banyak orang     
Saya cenderung hati-hati dalam mengambil tindakan     
Saya suka mengikuti kegiatan yang penuh tantangan     
Saya orang yang bekerja dengan hati-hati     
Saya tidak takut menerima tantangan yang diberikan teman-teman     
Saya orang yang pendiam dan suka menyendiri     
Saya orang yang takut melanggar aturan dan norma     
Saya orang yang terburu-buru dan ceroboh     
Saya perlu mempertimbangkan keputusan yang akan saya ambil     
Saya mudah terpengaruh orang lain     
Saya orang yang spontan     
Saya orang yang teliti     





Saya menyukai praktik lapangan dibandingkan belajar di dalam kelas     
Saya mengerjakan tugas mendekati waktu pengumpulan     
Mempelajari teori adalah hal yang membosankan     
Mendengarkan dan mencatat dikelas merupakan beban untuk saya     
Saya biasanya menyusun persiapan jauh sebelum hari pelaksanaan     
Saya tidak menyukai pelajaran tentang teori-teori ilmiah     
Saya berhati-hati dalam memilih kegiatan     
Saya suka berinteraksi dengan orang baru     
Saya menghindari hukuman     
Saya cepat dalam mengambil keputusan     
Prinsip saya mudah goyah     
Saya tidak takut dihukum     
Saya senang bercengkrama dengan banyak orang     
Saya orang yang memiliki pendirian     
Saya memiliki keinginan yang mudah berubah     
Saya malu berbicara di depan banyak orang     
Saya tidak menyukai sikap blak-blakan     
Saya puas jika berhasil melakukan tindakan yang beresiko     
Saya akan memikirkan dengan matang sebelum bertindak     
Saya selalu mempertimbangkan segala pengaruh atau dampak dari 
tindakan saya 
    
Saya tidak mudah tergoda pada hal baru     
Saya takut menyampaikan pendapat saya     
Saya menyukai pekerjaan yang membutuhkan ketelitian     
Saya menyukai teori dibandingkan praktik     
Saya sering melupakan janji yang sudah saya buat sebelumnya     
Saya mengikuti banyak kegiatan karena ingin belajar     
Saya lebih suka bekerja dibandingkan berpikir     
Saya lebih memilih cara cepat dalam mengerjakan tugas     
Saya mengikuti kegiatan hanya untuk coba-coba     























 DATA TRY OUT SKALA AGRESI VERBAL  
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1.  2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
2.  1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 
3.  2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 
4.  2 2 1 2 4 1 2 2 4 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 3 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 
5.  2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 
6.  1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 4 1 4 4 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 
7.  2 3 2 2 3 3 2 2 2 4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 
8.  1 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 3 2 2 1 2 1 3 3 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
9.  2 2 2 1 2 3 1 1 2 4 2 3 3 3 1 4 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 4 1 1 2 1 2 
10.  2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 
11.  2 3 4 2 4 2 2 3 2 3 2 4 2 4 1 1 3 2 1 1 1 1 2 4 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 2 
12.  1 1 2 1 4 1 1 4 1 4 1 4 1 1 1 4 1 4 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
13.  2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 4 1 3 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
14.  2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 3 3 2 1 3 1 3 1 1 2 2 2 3 2 2 1 4 2 2 2 3 1 1 2 2 3 
15.  1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 4 1 4 
16.  2 2 1 1 1 2 1 1 1 4 1 4 2 2 1 4 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 1 2 2 1 2 
17.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
18.  3 1 2 3 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 3 3 3 3 
19.  1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 1 2 
20.  1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 2 4 1 3 1 2 1 2 3 1 4 4 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 4 2 2 
21.  1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 1 4 3 1 1 4 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2 3 3 2 2 3 4 1 2 2 2 3 
22.  2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 





24.  2 1 2 2 1 2 2 1 1 4 1 3 4 2 1 3 2 4 1 2 3 1 2 4 2 3 1 2 1 3 2 3 1 3 2 4 4 
25.  2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 
26.  2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 
27.  1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 2 2 4 1 1 2 2 
28.  2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
29.  2 3 1 2 2 2 1 1 2 4 1 3 3 3 2 3 2 3 4 1 4 1 4 4 1 4 2 4 1 2 1 4 2 1 2 1 1 
30.  2 3 2 2 4 3 3 1 2 4 2 4 3 2 1 2 2 3 1 1 1 3 1 2 3 1 2 1 2 2 1 4 4 2 4 4 3 
31.  2 3 2 2 3 3 2 2 4 1 4 4 4 2 2 1 2 3 2 3 1 2 1 1 3 3 2 2 2 4 1 2 4 4 2 2 2 
32.  2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 3 1 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 3 
33.  2 4 3 2 4 3 3 2 4 2 4 3 1 2 1 3 1 3 1 2 1 2 1 1 1 3 4 2 2 3 1 3 1 3 2 4 3 
34.  2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
35.  3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 3 2 2 
36.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 
37.  1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 4 1 3 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 
38.  2 2 3 1 3 1 1 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
39.  2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 
40.  2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 4 1 3 1 2 3 2 4 3 1 2 1 3 2 2 2 4 1 2 1 1 1 
41.  2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 1 3 3 1 1 2 2 2 2 3 
42.  3 4 1 3 4 3 2 1 4 3 3 1 1 4 1 3 2 1 3 2 4 3 3 3 1 2 4 3 3 1 1 3 2 4 4 2 1 
43.  2 3 2 3 4 2 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 2 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 1 2 2 2 
44.  2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
45.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
46.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
47.  2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 
48.  2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 
49.  3 3 3 2 3 2 2 3 2 1 2 4 2 2 1 3 2 3 1 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 2 1 3 2 3 3 2 3 





51.  2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
52.  2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 
53.  3 2 3 1 2 2 2 3 2 4 2 3 4 1 1 3 2 3 1 2 3 1 4 3 2 3 1 2 3 2 3 3 1 2 2 1 1 
54.  2 4 2 3 4 2 2 4 2 1 2 1 2 4 2 2 4 3 4 3 1 3 1 2 4 3 3 3 4 3 1 3 4 4 3 4 3 
55.  1 1 1 1 2 2 1 1 2 4 1 4 1 2 1 4 1 4 1 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1 2 3 4 2 2 2 2 
56.  2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 1 4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
57.  3 2 2 1 3 1 3 3 2 1 1 4 2 4 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 1 3 3 2 2 
58.  2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 4 2 4 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 4 2 1 1 1 4 
59.  1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 4 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 1 2 1 1 1 
60.  1 1 2 1 2 2 2 1 4 3 2 1 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
61.  2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
62.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
63.  2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 3 2 2 1 3 3 2 3 
64.  2 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 
65.  2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 
66.  2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
67.  2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
68.  1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 2 4 1 3 1 2 1 2 3 1 4 4 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 4 2 2 
69.  2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 
70.  2 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 3 3 2 1 4 1 3 1 1 3 2 4 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
71.  2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 
72.  1 3 1 1 3 2 2 1 2 1 2 4 3 4 1 3 2 4 1 2 1 1 3 2 4 2 1 1 2 3 2 2 1 2 4 1 1 
73.  4 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
74.  2 3 2 3 3 2 3 3 2 1 2 3 2 4 1 2 1 3 1 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 
75. 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
76.  1 4 2 2 3 3 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 





78.  2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
79.  1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 2 3 1 1 1 2 2 1 4 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 2 2 4 
80.  2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 
81.  2 3 2 3 3 2 1 2 1 1 1 3 1 3 1 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 
82.  2 3 2 3 3 2 1 1 2 4 2 3 2 3 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 4 2 2 
83.  1 2 2 1 2 2 2 2 2 4 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 
84.  3 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 1 4 2 3 2 2 1 2 3 4 1 1 3 4 1 2 4 3 1 2 1 2 2 
85.  1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 4 1 1 1 1 4 4 1 2 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 
86.  2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
87.  2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 4 2 3 2 1 3 2 4 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 2 
88.  2 3 2 4 3 2 2 4 4 2 3 2 2 3 2 1 3 1 4 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 3 2 
89.  1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 










































































1.  2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 
2.  2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 
3.  2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
4.  1 3 2 2 2 1 4 1 1 1 2 3 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 4 2 2 2 1 1 2 2 3 1 
5.  2 3 2 2 2 2 3 1 1 3 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 
6.  1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 3 4 4 4 1 1 4 2 4 4 4 4 1 4 1 1 1 1 4 4 1 1 4 4 
7.  2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 
8.  2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 





10.  2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
11.  1 1 4 2 2 1 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 2 1 2 4 4 2 1 4 1 1 4 1 
12.  1 4 1 4 1 1 4 1 4 3 4 4 1 4 2 1 1 1 1 4 1 3 3 4 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 1 
13.  1 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
14.  2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
15.  1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16.  2 2 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 
17.  2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 
18.  2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 4 2 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 
19.  2 2 2 2 1 4 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 1 1 2 
20.  1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
21.  3 4 1 1 1 4 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 
22.  2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
23.  1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 4 3 
24.  2 3 1 3 4 3 3 4 2 1 3 3 4 1 3 3 2 4 2 3 2 1 3 4 2 1 2 4 3 3 1 1 4 2 3 
25.  3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 
26.  2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
27.  2 2 3 1 1 4 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 
28.  2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
29.  3 2 1 1 1 4 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 4 4 3 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 4 3 
30.  3 1 3 2 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 3 1 4 2 2 3 1 2 4 4 2 1 
31.  4 1 1 3 2 4 4 3 1 1 2 1 1 2 1 2 2 4 4 2 1 1 1 4 1 3 2 1 1 4 3 2 2 1 3 
32.  1 2 1 1 1 4 4 2 2 2 1 4 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 2 1 3 4 1 
33.  1 2 1 2 2 4 4 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 3 1 3 1 2 3 1 3 2 2 1 2 
34.  3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 
35.  1 2 1 3 2 4 4 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 4 3 2 1 2 2 3 2 2 





37.  1 1 2 2 2 4 4 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 3 3 1 3 1 3 2 1 2 2 
38.  2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 
39.  2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 2 3 
40.  2 3 1 1 1 4 1 1 4 3 1 3 1 3 3 1 1 3 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 4 3 
41.  1 2 3 4 2 3 3 1 1 1 2 3 1 1 3 2 2 1 2 1 1 3 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
42.  2 1 2 2 3 1 1 1 2 4 3 1 2 3 1 1 3 1 1 3 4 2 3 3 1 3 2 3 2 4 2 4 2 4 2 
43.  2 2 4 3 1 1 4 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 4 2 
44.  2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 
45.  1 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
46.  2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
47.  3 2 4 2 3 2 4 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 1 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
48.  2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
49.  2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 
50.  2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
51.  2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 1 3 2 2 2 2 2 2 
52.  1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1 3 1 1 2 2 1 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 
53.  2 4 2 2 2 4 2 2 3 3 1 4 2 3 4 1 1 3 2 2 2 4 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 3 3 
54.  1 2 4 2 4 2 4 2 2 2 4 1 3 2 1 3 3 3 1 2 1 2 1 2 3 3 4 4 4 1 2 4 3 3 1 
55.  2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 1 3 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 2 
56.  2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
57.  2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 1 3 4 3 3 3 2 4 2 1 3 1 2 2 2 1 2 
58.  2 2 1 1 1 3 2 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 1 2 4 1 1 1 4 
59.  1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 3 1 1 1 1 3 1 2 1 1 
60.  2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 
61.  3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
62.  3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 





64.  1 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 2 1 2 2 3 2 
65.  2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
66.  2 2 3 3 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 
67.  2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 
68.  1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
69.  2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 4 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 
70.  2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 
71.  2 2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 
72.  2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 4 3 2 2 1 2 
73.  2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 
74.  2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
75.  2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
76.  2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 
77.  2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 4 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 
78.  2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
79.  1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 3 4 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 4 2 2 2 2 1 2 2 3 2 
80.  1 2 1 2 1 3 3 1 1 2 2 1 1 2 1 3 2 3 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 
81.  2 2 4 3 1 1 3 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 3 3 1 1 1 2 1 2 4 2 
82.  1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
83.  2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
84.  4 4 2 2 1 4 2 4 1 4 2 1 3 2 4 2 1 2 2 3 4 3 4 3 4 1 2 1 2 2 3 1 1 3 4 
85.  1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
86.  2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
87.  3 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 
88.  1 2 4 3 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 4 2 2 2 4 2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 1 4 4 
89.  2 3 3 2 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 
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1.  3 4 1 2 4 3 3 4 1 3 3 3 3 1 4 3 4 3 3 2 4 1 2 2 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 
2.  3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 2 4 4 4 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 4 2 4 3 
3.  4 4 2 3 3 4 2 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
4.  4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 
5.  3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 
6.  4 4 3 2 4 4 1 4 1 4 4 3 2 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 2 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 1 4 
7.  4 4 1 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 1 3 3 3 3 2 4 1 3 1 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 3 1 1 2 
8.  4 3 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 
9.  3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 1 3 2 3 1 3 2 3 3 3 4 3 2 3 1 3 4 4 2 2 
10.  4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3 2 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 2 
11.  3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 4 4 2 1 4 3 3 3 1 3 
12.  3 4 2 2 4 3 3 4 1 3 3 3 3 1 3 3 4 4 3 3 4 1 2 1 3 2 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 2 3 
13.  4 4 3 3 3 3 2 4 2 4 3 4 2 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 
14.  4 4 2 3 2 1 1 3 3 4 1 3 2 1 2 1 2 4 3 2 3 1 4 1 2 1 2 4 2 4 3 1 3 1 4 4 1 3 2 
15.  3 3 2 3 3 2 3 4 1 3 3 3 2 1 4 2 4 3 3 2 4 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 4 2 2 2 
16.  3 3 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 
17.  3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 
18.  3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
19.  2 4 3 2 4 2 4 4 1 3 2 4 2 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 1 4 4 3 3 1 3 4 2 4 2 4 4 3 2 2 
20.  3 4 3 3 4 3 3 3 1 3 2 4 2 2 3 3 3 4 4 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 
21.  3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 1 4 1 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 
22.  4 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 1 3 2 3 1 2 1 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 





24.  3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
25.  3 4 2 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 4 2 3 3 4 3 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 2 3 
26.  3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 
27.  3 4 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 2 3 4 1 2 3 4 4 2 2 3 
28.  4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 1 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 1 3 
29.  3 3 2 4 3 3 2 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 
30.  3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
31.  4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 2 
32.  4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 1 
33.  3 4 3 3 3 4 2 4 2 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 2 4 4 1 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 1 1 
34.  3 4 3 4 4 4 1 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 4 2 2 1 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 1 3 
35.  4 4 3 2 3 3 1 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 
36.  4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 1 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 
37.  3 4 2 3 3 4 2 4 2 3 4 3 3 3 3 1 3 2 1 3 4 2 1 2 2 1 3 2 1 2 4 2 2 4 3 4 2 2 4 
38.  3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 4 4 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
39.  3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 1 2 1 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 4 1 2 
40.  3 4 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
41.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
42.  3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 2 4 2 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 
43.  3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
44.  3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
45.  3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
46.  4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
47.  3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 
48.  4 4 2 4 4 3 2 4 1 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 4 3 4 3 2 
49.  3 4 1 3 3 4 1 4 2 3 2 2 1 3 3 2 3 2 4 3 2 1 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 4 4 3 1 2 





51.  4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 1 1 
52.  3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
53.  3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
54.  3 4 3 4 3 4 1 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 1 4 4 3 3 2 4 4 4 4 1 4 4 3 4 3 4 2 
55.  3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 
56.  3 3 1 3 3 2 3 3 1 3 2 4 2 3 2 2 3 3 1 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 
57.  3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
58.  2 3 1 1 2 1 3 3 1 3 2 3 1 2 2 2 3 2 4 3 3 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 4 3 3 2 2 
59.  4 4 3 3 4 2 3 4 1 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 2 3 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 3 1 1 
60.   2 4 2 2 4 2 1 4 1 4 2 4 4 1 4 3 4 1 4 3 2 1 1 2 1 4 3 4 3 4 4 1 2 4 4 4 3 1 4 
61.   4 4 2 1 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 1 4 1 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 1 4 
62.  4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
63.  3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
64.  3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
65.  3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
66.  3 3 4 3 3 2 2 4 2 3 2 4 2 1 3 2 3 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 3 4 4 3 4 4 1 3 3 4 1 3 
67.  4 4 3 3 3 3 1 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 1 3 
68.  3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
69.  3 3 3 3 3 3 1 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 
70.  3 4 2 2 4 4 1 4 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 1 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 1 4 
71.  3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
72.  3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
73.  3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
74.  4 4 3 3 2 4 3 4 1 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 1 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 
75.  4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
76.  4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 1 4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 





78.  4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 2 3 1 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 1 3 
79.  3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 2 
80.  4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 1 2 1 4 3 3 4 4 1 4 3 4 3 4 3 4 1 4 
81.  4 2 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 1 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
82.   1 3 1 1 3 1 4 1 2 2 2 4 2 3 2 1 4 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 4 4 4 4 1 4 1 1 1 4 1 1 
83.  3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
84.  3 4 3 4 4 2 3 3 1 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 4 4 3 2 2 
85.  4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
86.  4 3 3 3 3 2 2 4 1 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 1 3 
87.  3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 
88.  3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 2 1 2 3 4 3 4 4 1 4 3 3 3 4 1 1 
89.  3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 2 






































































1.  2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 1 3 1 3 3 1 4 3 3 3 4 3 3 4 2 1 3 2 3 2 3 
2.  4 3 2 4 1 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 2 3 4 2 2 2 3 4 3 2 2 4 
3.  3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 
4.  4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 4 
5.  2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 1 4 2 4 2 2 2 3 4 4 4 
6.  4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 1 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 1 4 4 3 3 4 4 4 4 
7.  4 4 1 3 1 4 4 3 1 2 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 1 2 4 4 1 4 4 3 4 1 3 3 4 
8.  4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 2 4 





10.  3 3 2 3 3 4 4 4 2 3 4 1 3 2 2 4 1 4 3 4 2 3 2 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 
11.  3 3 2 3 2 3 3 4 1 1 3 2 4 2 1 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 4 2 3 2 4 
12.  1 4 2 4 2 2 4 4 1 1 4 2 3 2 2 3 1 4 4 3 3 2 3 4 1 4 3 2 2 3 3 3 3 
13.  4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 1 3 3 4 
14.  1 3 1 3 3 2 1 3 1 1 2 1 2 3 2 4 3 1 2 1 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 1 
15.  3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 1 4 1 1 2 1 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 
16.  3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
17.  3 3 2 4 2 4 3 4 2 3 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 2 2 3 3 3 2 4 
18.  2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 2 4 2 4 
19.  3 3 3 2 2 4 3 4 1 3 4 3 1 1 1 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 2 4 
20.  3 2 3 2 3 2 3 4 1 3 3 3 2 2 4 3 3 2 4 3 3 4 2 3 2 4 2 3 3 2 3 4 2 
21.  3 3 2 3 2 3 1 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 
22.  3 4 2 2 2 3 4 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 4 2 3 4 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 4 
23.  4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 
24.  3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 
25.  3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 4 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 4 2 4 2 2 3 3 3 2 3 
26.  3 3 2 3 2 3 2 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
27.  2 3 2 3 1 3 4 4 3 3 4 1 4 1 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 
28.  4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 2 4 2 3 4 3 4 4 4 
29.  3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
30.  3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
31.  4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 
32.  4 3 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
33.  2 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
34.  3 3 3 4 2 4 3 4 2 2 4 2 4 2 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 2 4 2 3 4 3 4 2 4 
35.  3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 





37.  3 2 1 3 1 2 2 2 2 1 3 1 3 1 1 2 2 4 3 2 4 1 2 4 1 3 3 1 1 3 4 2 2 
38.  3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 1 3 3 3 2 3 2 4 3 2 2 2 4 
39.  4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 
40.  2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 4 2 4 2 2 3 3 3 2 3 
41.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
42.  2 3 2 3 2 2 1 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 
43.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 
44.  2 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 2 4 2 4 4 3 4 3 4 
45.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46.  4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
47.  2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
48.  3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 1 3 2 2 4 1 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 
49.  4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 1 4 3 3 3 3 1 4 4 4 2 2 2 4 4 4 3 2 4 3 4 1 4 
50.  3 3 2 3 2 4 3 4 2 2 4 2 3 2 2 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 2 3 3 4 4 3 3 
51.  4 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 
52.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
53.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
54.  4 4 2 4 2 4 4 4 3 2 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 1 4 4 1 4 1 4 
55.  3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 
56.  3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 4 3 2 4 4 3 3 2 4 2 3 3 2 2 
57.  3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
58.  4 3 2 3 3 4 4 4 2 3 4 3 2 1 1 3 1 3 1 3 3 1 3 4 3 4 2 1 4 3 3 3 3 
59.  4 3 3 4 4 4 4 3 1 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
60.  1 4 1 4 3 2 2 1 4 1 4 1 4 1 4 4 3 4 2 4 4 1 1 4 1 4 4 3 1 3 2 3 2 
61.  4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 4 4 3 3 4 1 4 3 4 4 4 3 4 4 
62.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 





64.  3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
65.  4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
66.  4 3 4 3 2 3 1 3 3 4 3 2 2 2 4 3 2 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 4 
67.  3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 
68.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 
69.  3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 
70.  1 4 1 4 3 2 2 1 4 1 4 1 4 1 4 4 3 1 4 1 4 1 1 4 1 4 4 3 1 3 2 3 2 
71.  3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
72.  3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
73.  2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 
74.  3 4 3 4 3 4 4 4 1 3 3 1 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 
75.  3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3 4 2 4 
76.  4 4 1 4 4 4 4 1 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
77.  3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 
78.  4 3 4 3 4 1 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
79.  3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 2 3 2 4 
80.  2 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 1 4 4 2 3 1 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 
81.  4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 1 4 4 1 4 4 4 1 4 
82.  1 2 1 3 1 2 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 4 4 2 3 1 1 1 1 1 2 
83.  4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 3 2 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
84.  4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 
85.  4 4 4 4 2 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 
86.  4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 4 2 4 3 4 4 1 3 3 4 
87.  3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
88.  4 3 2 3 4 4 4 4 1 2 3 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 4 
89.  4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 
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1.  4 3 2 4 4 4 4 3 1 3 1 1 1 3 2 2 1 4 1 4 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 4 3 2 1 2 1 2 
2.  3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 4 2 2 3 4 2 1 2 2 3 1 3 3 2 3 1 2 3 1 2 3 2 4 2 3 3 2 2 
3.  3 2 3 4 3 3 4 4 4 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 4 1 3 4 1 1 1 1 2 2 1 4 3 3 2 1 2 1 3 
4.  3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 
5.  3 2 2 2 4 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3 3 2 3 4 2 2 1 2 3 2 3 3 4 3 4 2 4 3 2 
6.  3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 
7.  4 3 3 1 4 4 3 3 2 2 4 3 2 2 2 3 1 4 4 3 2 4 4 2 2 3 2 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 
8.  3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 4 2 2 1 3 2 2 3 4 4 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 
9.  3 3 3 2 3 2 4 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 4 4 1 3 3 1 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
10.  3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
11.  3 4 3 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 4 4 2 2 3 2 2 1 4 4 1 3 1 2 2 3 
12.  2 1 3 2 2 2 1 3 2 3 3 2 1 2 3 2 1 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
13.  3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 1 2 2 1 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
14.  3 4 3 2 4 3 4 2 2 4 4 2 2 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 1 2 4 3 1 1 1 2 3 
15.  3 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 1 1 3 4 2 4 2 4 2 3 
16.  2 3 2 2 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 
17.  3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
18.  3 4 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 1 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 2 
19.  3 3 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 1 3 1 1 1 3 4 4 1 2 2 4 1 2 2 3 4 1 2 2 1 4 
20.  3 4 3 1 4 4 4 3 3 4 3 2 2 4 1 2 2 4 2 4 2 4 3 4 2 2 2 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 1 
21.  3 3 3 3 4 4 3 4 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 2 4 2 3 4 1 3 1 3 4 2 3 3 1 4 3 1 3 1 2 





23.  3 2 3 2 4 3 3 3 1 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 1 3 2 2 4 2 3 4 1 2 3 4 1 4 2 4 2 3 
24.  3 2 2 3 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 3 2 4 2 2 
25.  4 3 3 3 3 4 3 3 1 3 1 1 1 1 2 2 3 4 3 4 4 3 3 4 2 2 2 3 2 2 3 4 3 2 1 2 2 4 
26.  3 4 3 4 3 4 4 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 4 2 2 4 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 
27.  4 3 4 4 4 4 4 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 3 3 1 4 4 1 1 1 1 2 1 1 4 4 1 2 1 2 2 1 
28.  2 3 2 3 3 2 3 3 1 3 1 3 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 3 3 3 3 2 4 1 2 1 2 1 
29.  2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
30.  2 2 3 4 4 1 1 4 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 3 1 2 2 1 3 2 2 3 1 2 3 3 2 1 1 
31.  3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 4 1 1 3 2 3 1 1 2 1 2 
32.  4 4 3 2 4 4 3 4 2 2 1 1 1 2 2 1 2 4 4 3 3 4 4 1 3 1 2 1 3 1 4 4 4 2 2 4 3 2 
33.  3 1 3 2 4 4 3 2 1 4 1 1 1 1 3 1 1 4 4 3 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 4 1 3 2 1 1 2 4 
34.  3 3 3 2 4 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 
35.  3 2 3 2 4 4 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
36.  3 2 2 3 4 1 3 4 2 1 3 3 1 2 1 1 3 2 4 3 1 2 3 2 1 1 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 1 2 
37.  3 2 2 2 4 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 2 3 4 2 2 1 2 3 2 3 3 4 3 3 2 4 3 2 
38.  3 2 3 3 4 3 4 3 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 3 1 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 1 1 
39.  3 2 2 2 4 4 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
40.  3 2 2 1 4 1 4 2 2 2 3 3 3 2 4 1 1 4 2 2 1 3 1 3 2 2 2 4 2 1 3 4 3 4 2 2 4 2 
41.  3 1 3 2 3 3 4 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 
42.  3 2 3 4 4 3 1 3 3 3 3 1 2 3 1 2 2 3 3 4 2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 
43.  3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 
44.  3 1 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 4 1 2 2 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 2 
45.  3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 
46.  3 2 3 2 4 1 4 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 3 2 4 1 3 3 1 2 1 2 2 3 3 2 4 2 2 2 3 2 2 
47.  3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
48.  3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 2 1 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 





50.  3 3 3 3 4 1 3 4 1 3 3 1 1 2 1 3 1 3 2 4 2 3 4 1 3 1 3 4 2 3 4 2 3 3 1 3 1 2 
51.  2 4 2 3 3 3 4 3 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2 4 4 1 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 
52.  3 3 3 2 4 4 3 3 2 1 2 3 1 2 2 2 1 4 3 4 2 4 3 2 2 1 2 4 2 3 2 4 3 4 1 2 2 3 
53.  3 4 2 3 3 2 4 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 4 2 2 2 2 2 3 1 4 4 2 2 3 2 2 3 
54.  3 2 4 2 4 3 4 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 4 3 4 2 4 4 1 3 1 3 3 2 1 4 3 2 3 2 2 1 2 
55.  3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 4 2 3 3 2 3 1 3 3 1 2 4 4 2 3 2 3 3 2 
56.  3 3 4 1 3 4 3 4 2 2 2 1 2 3 1 1 2 3 3 4 2 3 4 2 2 2 2 4 1 3 2 4 1 4 2 3 2 2 
57.  3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 4 3 2 2 1 2 2 3 3 2 4 1 2 2 2 3 
58.  3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 1 1 4 2 4 2 2 2 3 4 3 4 4 3 4 2 4 2 4 2 2 
59.  3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 1 2 2 2 1 4 3 4 1 4 4 1 2 1 2 2 1 3 2 4 3 2 1 4 1 3 
60.  2 1 2 2 4 2 2 2 4 1 4 4 2 2 2 2 1 2 1 4 1 3 1 3 2 1 1 1 1 1 4 2 2 4 2 2 1 3 
61.  2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 4 1 2 3 2 2 4 1 4 2 3 1 2 3 2 2 3 1 1 3 3 1 4 2 4 1 3 
62.  2 2 2 3 4 2 4 3 2 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 1 2 1 4 1 1 3 2 3 2 2 2 1 2 
63.  3 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 1 1 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 
64.  3 3 2 3 3 3 4 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 1 3 4 1 1 2 2 2 1 3 2 3 3 1 2 1 1 3 
65.  3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 
66.  3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
67.  4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 4 4 3 2 2 2 2 2 1 2 4 3 3 2 2 4 2 3 1 1 4 
68.  3 3 2 3 4 3 4 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 1 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 1 2 3 
69.  3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 1 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 
70.  3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 1 2 3 3 2 1 1 4 2 3 3 2 3 1 2 2 2 3 
71.  3 2 3 4 3 3 4 4 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 3 4 1 3 4 1 1 1 1 2 2 1 4 3 3 2 1 2 1 3 
72.  3 1 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 3 4 2 3 3 1 1 1 1 1 2 4 3 3 3 1 2 1 1 2 
73.  4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 1 2 2 3 3 2 1 3 4 3 2 2 2 2 1 
74.  3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
75.  3 3 3 2 4 3 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 3 2 2 2 3 





77.  3 3 3 2 3 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 3 2 2 2 3 
78.  3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 3 4 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
79.  4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 4 1 2 2 3 3 2 1 3 4 3 2 2 2 2 1 
80.  1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 3 4 2 3 1 1 1 1 1 1 2 4 3 3 3 1 2 1 1 2 
81.  3 2 2 3 4 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 1 2 2 
82.  2 3 2 3 1 3 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 4 4 1 2 1 2 3 1 3 1 4 1 3 2 1 3 
83.  3 4 3 3 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 3 3 4 1 2 1 2 1 2 2 1 3 4 4 4 3 2 2 3 3 2 
84.  3 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 
85.  3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 2 1 1 2 1 1 2 3 4 3 2 3 4 2 1 2 1 3 2 4 3 4 4 1 2 3 1 3 
86.  3 2 2 1 1 2 1 3 1 2 3 2 2 1 3 1 2 1 2 3 2 3 4 1 2 1 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 
87.  3 1 3 2 1 2 1 3 1 3 1 2 1 1 3 3 2 1 2 2 2 3 4 1 1 1 2 3 2 1 3 2 3 2 1 2 2 1 
88.  3 3 3 2 4 2 4 3 4 3 4 2 2 4 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 2 1 3 3 2 4 3 4 2 2 2 2 1 2 
89.  3 2 2 2 4 3 4 3 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 4 3 4 3 3 2 4 2 2 2 3 












































































1.  1 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 2 2 1 1 1 3 3 2 2 3 2 3 1 3 2 3 4 3 2 3 1 3 2 4 3 
2.  2 1 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 1 2 4 2 2 2 2 2 3 3 1 2 1 3 2 3 3 
3.  2 4 1 2 3 1 4 4 4 3 4 1 3 1 1 3 4 3 3 1 2 2 2 4 3 1 1 4 4 1 1 1 3 3 4 3 
4.  3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 
5.  2 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 1 3 2 2 4 4 1 2 2 3 2 4 2 
6.  3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 4 4 3 2 2 2 3 2 4 3 
7.  1 3 1 2 2 2 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 3 4 3 4 4 2 2 2 3 3 4 3 





9.  4 3 2 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 1 3 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 
10.  3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
11.  4 4 2 2 3 1 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 1 1 4 2 3 2 
12.  2 3 2 3 3 1 4 3 2 3 4 2 3 3 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 4 3 1 1 2 2 3 1 2 
13.  2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 3 
14.  3 2 1 3 2 1 4 3 3 4 4 3 3 1 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 2 4 3 1 4 2 2 1 3 3 1 3 
15.  2 4 2 2 4 2 3 2 3 3 2 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
16.  2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 
17.  4 3 2 3 2 2 4 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 1 3 3 2 3 3 4 2 1 2 3 2 4 2 
18.  3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 
19.  2 4 2 4 4 2 4 3 1 1 2 3 1 4 4 2 4 3 3 1 1 4 1 3 1 2 2 2 4 2 2 2 2 3 4 2 
20.  3 3 3 3 2 2 4 2 3 4 3 3 2 2 3 4 4 4 2 2 4 3 3 4 3 4 1 4 3 2 2 1 2 3 4 3 
21.  3 4 2 3 3 1 4 2 2 3 4 1 3 2 2 4 4 4 3 2 3 3 1 4 1 2 1 4 3 2 1 2 1 3 4 2 
22.  3 2 3 3 2 1 4 2 2 3 4 3 2 2 3 3 2 4 2 2 2 4 1 3 2 2 4 3 4 1 1 1 3 3 2 3 
23.  2 4 1 3 4 2 4 2 2 3 3 2 2 3 2 4 3 2 2 2 1 2 1 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
24.  3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 1 1 1 3 2 4 2 
25.  3 3 1 1 3 2 2 3 4 1 4 2 3 2 3 4 3 3 3 1 2 2 3 2 4 4 4 2 3 1 1 1 2 4 2 3 
26.  4 3 1 3 2 1 4 3 2 3 4 1 3 1 2 4 4 4 2 2 2 2 3 4 4 2 1 4 3 1 1 2 3 2 4 3 
27.  4 4 1 2 4 1 4 4 4 4 4 1 2 1 1 4 4 4 4 1 1 2 1 4 1 1 2 4 4 1 1 1 4 1 4 3 
28.  1 4 1 3 2 2 4 1 4 3 4 3 2 1 1 4 4 2 2 2 1 2 4 4 1 2 4 1 2 1 3 3 4 3 1 2 
29.  3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 
30.  1 4 3 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 3 3 1 4 3 2 2 2 2 4 3 4 3 4 3 2 2 2 2 1 4 3 
31.  2 3 2 3 3 1 4 2 3 3 4 3 2 1 2 4 3 1 2 2 2 2 1 4 3 4 2 3 1 1 2 2 2 2 3 3 
32.  4 4 3 3 2 2 4 2 4 3 4 4 1 1 4 2 2 3 2 1 1 1 4 4 3 4 4 3 4 1 1 1 2 1 4 4 
33.  2 2 1 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 1 3 4 3 4 3 2 2 2 4 4 3 3 2 1 3 1 1 1 3 3 1 3 
34.  4 3 2 3 3 1 3 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 4 2 3 2 3 4 3 2 3 2 2 3 3 1 2 





36.  4 3 2 2 3 2 4 2 2 3 3 1 3 2 1 3 4 4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 2 3 1 2 2 
37.  2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 4 4 1 2 2 3 2 4 2 
38.  1 3 2 2 2 2 4 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 2 4 3 4 3 4 3 2 2 2 2 1 4 2 
39.  3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 1 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 
40.  4 2 1 2 2 2 3 1 3 4 2 3 3 2 2 4 2 4 4 1 3 3 1 2 1 3 3 4 3 1 3 2 2 2 2 1 
41.  2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
42.  3 3 3 3 2 2 4 2 3 4 4 2 2 2 2 4 4 3 2 2 3 4 3 3 4 4 2 4 4 2 2 1 3 3 4 3 
43.  3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 
44.  2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 
45.  3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 
46.  4 4 1 3 3 1 4 3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3 1 1 1 3 3 4 2 
47.  3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 
48.  2 3 1 3 3 1 4 3 2 3 3 1 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 2 3 2 2 2 4 4 1 1 2 2 3 4 2 
49.  4 3 3 3 1 1 4 4 2 4 2 2 2 4 3 4 3 2 3 4 4 1 1 4 2 3 1 1 3 1 2 2 4 4 3 3 
50.  3 4 1 3 3 1 4 2 2 1 4 1 3 3 1 4 4 4 3 2 3 1 1 3 1 2 1 4 3 1 1 2 1 3 4 2 
51.  4 3 1 2 2 2 3 4 4 2 3 2 3 2 2 3 4 3 2 2 4 2 2 2 3 3 2 2 3 1 1 2 2 2 4 2 
52.  4 3 2 2 2 2 4 2 2 4 4 3 2 2 4 3 3 4 2 1 2 2 2 3 3 2 4 4 4 1 4 1 2 3 2 3 
53.  4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 2 4 2 2 2 2 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 
54.  2 4 2 2 3 2 4 3 2 4 4 1 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 1 3 3 2 3 2 2 1 1 3 2 2 3 
55.  3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 4 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 3 2 4 2 
56.  3 4 3 3 2 2 4 3 3 4 4 2 3 2 1 3 4 3 4 2 3 2 2 4 3 1 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 
57.  2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 3 3 
58.  2 1 4 3 2 4 4 2 3 4 3 3 1 4 1 4 4 4 3 2 2 4 2 4 3 2 4 3 2 2 4 3 3 1 4 2 
59.  3 4 1 3 4 1 4 2 1 1 4 3 2 1 4 2 3 2 2 1 1 2 3 3 1 1 2 4 4 2 2 1 3 1 4 2 
60.  4 2 1 4 2 2 4 1 3 1 4 3 3 1 3 4 3 2 3 3 4 1 2 2 1 1 2 3 3 1 1 1 2 3 3 4 
61.  4 3 1 4 3 1 3 2 1 2 2 2 4 2 4 4 3 4 4 2 1 1 2 1 3 3 2 2 3 1 2 1 4 3 3 2 





63.  2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 1 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 3 3 2 
64.  2 3 2 3 4 2 4 3 2 4 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 1 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 
65.  3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 
66.  2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 4 1 1 1 2 3 3 3 
67.  3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 4 3 4 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
68.  1 3 2 2 3 2 4 3 4 3 3 2 3 1 3 4 4 4 3 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 
69.  2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
70.  3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 
71.  2 4 1 2 3 1 4 4 4 3 4 1 3 1 1 3 4 3 3 1 2 2 3 4 3 1 1 4 4 1 1 1 3 2 3 4 
72.  4 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 1 1 2 3 3 4 2 1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 
73.  3 3 2 3 3 2 4 1 3 3 4 1 3 4 2 4 3 3 4 2 1 3 2 1 2 2 4 2 4 1 2 2 4 1 3 4 
74.  2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 4 
75.  3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 1 4 1 
76.  4 4 1 3 4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 1 1 4 4 4 4 2 1 4 4 1 1 1 4 1 4 4 
77.  3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 4 3 
78.  2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 
79.  3 3 2 3 3 2 4 1 3 3 4 1 3 4 2 4 3 3 4 2 1 3 2 1 2 2 4 2 4 1 2 2 4 1 3 4 
80.  4 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 1 1 1 3 3 4 2 1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 
81.  3 4 3 4 2 2 4 1 1 4 4 2 2 1 1 4 4 3 3 2 2 4 1 4 2 4 2 2 2 1 2 1 3 4 4 1 
82.  2 3 1 2 3 2 3 4 3 2 2 2 2 1 2 3 4 1 2 2 2 2 3 3 4 3 1 2 3 2 2 2 3 1 3 3 
83.  2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 1 2 2 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 1 1 2 3 2 3 3 
84.  3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 4 2 
85.  2 3 2 1 3 2 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 1 4 1 1 1 4 4 4 3 1 3 3 2 2 2 1 4 3 2 
86.  2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 3 3 3 2 1 3 2 4 2 1 2 2 2 2 3 3 3 1 3 2 
87.  2 3 3 1 2 2 3 2 2 4 4 1 1 1 1 4 3 4 4 1 1 2 3 3 3 1 4 2 4 1 1 1 4 1 4 1 
88.  2 4 2 4 2 2 3 2 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 1 3 3 4 1 4 4 4 3 2 2 2 3 4 3 4 









































































1.   3 4 1 1 2 3 3 1 2 2 11. 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 21.  2 2 1 1 3 4 3 1 2 1 
2.  1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 12. 2 2 3 2 4 4 1 2 1 2 22.  3 3 2 1 4 4 1 1 1 1 
3.  1 2 1 1 4 4 2 1 1 1 13. 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 23. 2 2 4 2 3 3 2 1 3 3 
4.  2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 14. 1 4 3 1 4 4 3 1 1 2 24. 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 
5.  3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 15. 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 25. 2 3 2 2 4 3 3 1 2 2 
6.  3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 16. 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 26. 2 3 1 2 2 3 3 1 2 1 
7.  4 3 2 2 4 4 1 1 2 2 17. 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 27. 1 1 1 1 2 4 3 1 1 1 
8.  2 3 3 1 3 3 2 2 2 2 18 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 28. 4 3 1 1 3 3 3 1 1 1 
9.  2 3 2 1 3 4 3 2 2 2 19. 2 4 3 2 2 4 2 2 2 2 29. 3 3 1 3 3 3 3 2 1 3 






























































1 3 1 2 2 2 3 1 1 2 40. 2 2 1 2 4 3 3 1 1 1 50. 2 2 2 1 1 4 2 1 2 1 
32. 
3 4 4 1 4 4 1 1 1 2 42. 3 4 1 2 3 4 3 1 2 3 51. 3 3 1 3 3 2 3 3 1 2 
33. 
1 3 3 2 2 4 3 1 1 2 43. 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 52. 3 3 4 2 3 2 3 1 2 3 
34. 
3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 44. 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 53. 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 
35. 
2 3 2 2 3 3 3 1 2 2 45. 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 54. 2 2 1 2 2 3 3 1 2 2 
36. 
3 3 1 1 2 4 2 1 1 1 46. 2 3 2 1 2 4 3 1 2 1 55. 2 3 4 2 3 3 2 2 2 2 
37. 
3 3 4 2 4 3 3 2 3 2 47. 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 56. 4 3 2 2 3 3 2 2 4 2 
38. 
3 3 1 2 3 3 2 1 1 2 48. 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 57. 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
39. 





59. 1 4 2 2 4 2 2 1 1 3 70. 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 81. 3 3 2 2 4 4 2 1 1 3 
60. 3 2 1 2 3 3 3 3 1 2 71. 1 2 1 1 4 4 2 1 1 1 82. 3 3 1 2 1 3 4 2 2 2 
61. 1 2 2 1 4 4 2 1 1 1 72. 3 2 1 2 1 3 4 1 2 2 83. 3 3 1 3 2 3 2 2 2 2 
62. 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 73. 2 4 1 2 3 3 3 2 2 2 84. 3 3 2 4 3 3 2 2 3 2 
63. 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 74. 2 3 2 4 2 4 2 2 2 2 85. 2 2 1 2 2 4 3 1 1 1 
64. 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 75. 3 2 2 1 2 1 3 2 2 1 86. 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 
65. 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 76. 1 4 1 1 2 4 3 1 1 1 87. 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 
66. 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 77. 3 2 2 4 2 4 3 2 2 1 88. 1 2 2 2 4 3 3 1 2 2 
67. 2 3 2 2 2 2 3 3 1 3 78. 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 89. 3 4 2 4 3 3 2 2 2 2 
68. 2 4 1 1 3 3 2 1 2 2 79. 2 4 1 2 3 3 3 2 2 2 90. 2 1 1 3 3 1 2 2 1 2 





SELEKSI AITEM AGRESI VERBAL 
Uji Reliabilitas Agresi Verbal 
Reliability Statistics 
Cronbach's 





Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





if Item Deleted 
AV1 148.90 339.619 .402 .892 
AV2 148.60 332.490 .513 .890 
AV3 148.89 339.134 .416 .892 
AV4 148.84 336.515 .483 .891 
AV5 148.26 335.990 .402 .892 
AV6 148.61 341.454 .276 .893 
AV7 148.89 333.493 .583 .890 
AV8 148.87 332.454 .581 .890 
AV9 148.67 339.371 .305 .893 
AV10 148.39 342.128 .151 .895 
AV11 148.86 333.990 .540 .890 
AV12 147.99 352.393 -.131 .897 
AV13 148.64 343.131 .200 .894 
AV14 148.40 339.951 .271 .893 
AV15 149.22 341.253 .322 .892 
AV16 148.11 360.370 -.354 .900 
AV17 148.92 336.073 .535 .891 
AV18 148.16 345.638 .097 .895 
AV19 148.99 335.786 .418 .891 





AV21 148.64 340.614 .244 .893 
AV22 148.78 332.714 .633 .890 
AV23 148.49 349.264 -.031 .897 
AV24 148.38 350.080 -.056 .896 
AV25 148.62 338.125 .401 .892 
AV26 148.76 337.917 .433 .891 
AV27 148.72 340.135 .313 .892 
AV28 148.62 333.923 .480 .891 
AV29 148.59 333.458 .558 .890 
AV30 148.61 340.375 .357 .892 
AV31 148.73 345.434 .101 .895 
AV32 148.17 353.691 -.180 .897 
AV33 148.87 339.757 .313 .892 
AV34 148.48 342.544 .209 .894 
AV35 148.40 342.085 .210 .894 
AV36 148.71 336.635 .463 .891 
AV37 148.44 347.418 .042 .895 
AV38 148.86 339.900 .342 .892 
AV39 148.63 339.696 .327 .892 
AV40 148.66 338.138 .332 .892 
AV41 148.67 337.798 .455 .891 
AV42 148.84 331.841 .658 .889 
AV43 147.99 356.955 -.263 .899 
AV44 148.09 344.621 .123 .894 
AV45 149.12 337.637 .408 .892 
AV46 148.97 340.392 .357 .892 
AV47 148.70 340.167 .320 .892 
AV48 148.90 335.889 .523 .891 
AV49 148.58 352.067 -.116 .897 
AV50 149.04 334.178 .556 .890 
AV51 148.60 339.748 .303 .893 
AV52 148.58 339.370 .300 .893 
AV53 148.89 335.223 .503 .891 





AV55 148.52 336.028 .417 .891 
AV56 148.91 341.138 .342 .892 
AV57 148.74 335.024 .440 .891 
AV58 148.73 340.872 .263 .893 
AV59 148.74 339.024 .355 .892 
AV60 148.79 337.652 .407 .892 
AV61 148.51 332.388 .540 .890 
AV62 149.04 337.256 .435 .891 
AV63 148.23 347.754 .021 .896 
AV64 148.72 335.753 .459 .891 
AV65 148.73 332.715 .565 .890 
AV66 148.81 334.672 .577 .890 
AV67 148.74 339.226 .299 .893 
AV68 148.60 344.849 .151 .894 
AV69 148.83 336.455 .455 .891 
AV70 148.79 336.034 .480 .891 
AV71 148.40 342.310 .158 .895 





SELEKSI AITEM KEBERFUNGSIAN KELUARGA 














if Item Deleted 
KK1 210.00 462.921 .654 .929 
KK2 209.81 470.425 .353 .930 
KK3 210.58 462.359 .519 .929 
KK4 210.36 464.434 .458 .930 
KK5 210.18 469.878 .349 .930 
KK6 210.29 464.702 .468 .930 
KK7 210.81 480.874 -.050 .933 
KK8 209.89 466.280 .509 .930 
KK9 211.13 476.566 .068 .932 
KK10 209.92 466.432 .595 .929 
KK11 210.30 463.224 .523 .929 
KK12 209.96 472.133 .278 .931 
KK13 210.48 469.174 .331 .930 
KK14 210.58 464.606 .393 .930 
KK15 210.10 470.540 .330 .930 
KK16 210.28 458.360 .656 .929 
KK17 209.96 469.301 .416 .930 
KK18 210.14 465.249 .435 .930 
KK19 209.89 471.268 .244 .931 
KK20 210.51 472.163 .239 .931 
Reliability Statistics 
Cronbach's 






KK21 210.28 469.641 .337 .930 
KK22 210.72 463.326 .327 .931 
KK23 210.53 462.903 .455 .930 
KK24 211.38 483.069 -.119 .933 
KK25 210.53 464.948 .457 .930 
KK26 210.66 468.004 .334 .930 
KK27 210.22 465.231 .476 .930 
KK28 209.97 468.639 .447 .930 
KK29 210.17 463.489 .536 .929 
KK30 210.06 469.873 .299 .931 
KK31 209.93 470.378 .416 .930 
KK32 210.73 464.310 .424 .930 
KK33 210.28 463.214 .500 .930 
KK34 210.44 464.677 .440 .930 
KK35 209.88 466.468 .518 .930 
KK36 210.01 467.090 .445 .930 
KK37 210.16 462.402 .568 .929 
KK38 211.39 492.218 -.392 .935 
KK39 210.70 478.460 .019 .932 
KK40 210.19 458.402 .558 .929 
KK41 210.19 469.436 .410 .930 
KK42 210.66 463.689 .465 .930 
KK43 210.10 469.349 .433 .930 
KK44 210.64 467.827 .348 .930 
KK45 210.06 463.132 .497 .930 
KK46 210.22 461.995 .485 .930 
KK47 210.07 464.378 .441 .930 
KK48 210.81 477.998 .025 .933 
KK49 210.47 464.589 .428 .930 
KK50 210.10 468.518 .406 .930 
KK51 210.84 464.897 .356 .930 
KK52 210.19 463.863 .474 .930 
KK53 210.71 459.668 .492 .929 





KK55 210.13 466.027 .472 .930 
KK56 210.77 474.990 .124 .932 
KK57 210.04 460.470 .555 .929 
KK58 210.21 461.854 .504 .929 
KK59 210.00 456.112 .676 .928 
KK60 210.08 469.353 .306 .931 
KK61 210.38 461.339 .546 .929 
KK62 210.36 463.985 .444 .930 
KK63 209.78 473.029 .260 .931 
KK64 210.67 469.685 .224 .931 
KK65 209.84 466.020 .532 .930 
KK66 210.53 466.521 .426 .930 
KK67 210.32 461.210 .442 .930 
KK68 210.06 456.390 .635 .929 
KK69 210.61 473.656 .170 .931 
KK70 210.06 462.997 .579 .929 
KK71 210.66 469.352 .306 .931 













SELEKSI AITEM TIPE KEPRIBADIAN 
EKSTROVERT 
Uji Reliabilitas Tipe Kepribadian Ekstrovert 
Reliability Statistics 
Cronbach's 





Scale Mean if Item 
Deleted 






if Item Deleted 
E1 204.31 256.650 .367 .822 
E2 204.66 252.931 .362 .821 
E3 204.61 262.082 .033 .826 
E4 204.63 267.804 -.212 .831 
E5 204.00 251.000 .453 .819 
E6 204.46 254.047 .279 .823 
E7 204.21 250.943 .363 .821 
E8 204.29 262.096 .032 .826 
E9 205.18 251.626 .371 .821 
E10 205.15 253.467 .327 .822 
E11 204.90 253.046 .359 .821 
E12 205.28 263.522 -.043 .828 
E13 205.58 255.246 .421 .821 
E14 205.24 253.478 .398 .821 
E15 205.26 264.057 -.065 .829 
E16 205.26 255.194 .348 .822 
E17 205.53 254.002 .394 .821 
E18 204.54 253.115 .340 .821 
E19 204.66 260.431 .080 .826 
E20 204.09 260.060 .098 .826 





E22 204.52 254.593 .350 .822 
E23 204.16 253.475 .279 .823 
E24 205.30 250.055 .398 .820 
E25 205.25 256.075 .311 .822 
E26 205.60 256.335 .343 .822 
E27 205.18 255.013 .328 .822 
E28 204.46 255.206 .272 .823 
E29 205.18 255.672 .315 .822 
E30 204.83 251.664 .311 .822 
E31 204.26 264.671 -.105 .828 
E32 204.27 253.472 .326 .822 
E33 204.61 263.219 -.032 .829 
E34 204.82 253.922 .293 .822 
E35 205.36 262.233 .030 .826 
E36 204.90 254.751 .281 .823 
E37 205.38 256.716 .276 .823 
E38 204.89 260.555 .083 .826 
E39 204.56 262.749 -.018 .829 
E40 204.22 261.813 .030 .827 
E41 205.34 256.885 .273 .823 
E42 204.74 255.012 .324 .822 
E43 204.62 264.761 -.102 .829 
E44 205.40 255.153 .388 .822 
E45 203.90 263.115 -.022 .827 
E46 204.80 265.868 -.138 .830 
E47 204.55 263.205 -.030 .828 
E48 204.30 255.986 .266 .823 
E49 203.97 264.578 -.090 .829 
E50 205.04 253.157 .366 .821 
E51 204.78 255.563 .300 .822 
E52 205.12 253.632 .278 .823 
E53 204.83 252.892 .319 .822 
E54 204.02 261.931 .033 .827 
E55 204.13 262.345 .003 .828 
E56 204.25 255.029 .284 .823 
E57 204.56 260.749 .081 .826 
E58 205.35 256.252 .355 .822 
E59 205.28 261.136 .060 .826 





E61 204.92 255.346 .265 .823 
E62 204.29 259.868 .085 .827 
E63 204.76 259.273 .121 .826 
E64 204.80 252.277 .330 .821 
E65 204.71 252.800 .318 .822 
E66 204.31 259.923 .083 .827 
E67 204.16 261.134 .071 .826 
E68 205.61 257.537 .299 .823 
E69 205.42 253.973 .349 .821 
E70 205.52 262.503 .013 .827 
E71 204.58 261.541 .043 .827 
E72 204.90 254.819 .268 .823 
E73 204.07 261.200 .043 .827 
E74 204.64 255.506 .287 .823 
E75 204.97 256.260 .255 .823 
E76 204.49 254.798 .336 .822 
E77 205.31 252.945 .328 .822 
E78 205.30 255.009 .314 .822 
E79 204.55 252.296 .370 .821 
E80 204.20 255.254 .308 .822 
E81 204.71 265.800 -.149 .829 
E82 205.64 261.597 .057 .826 
E83 205.48 256.275 .316 .822 



































































































1 2 3 2 3 4 3 2 4 2 4 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 1 1 3 3 3 3 2 4 3 2 2 1 1 1 3 
2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 
4 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 
6 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 1 2 3 1 4 1 2 3 3 1 
7 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 1 2 3 1 4 1 2 3 3 2 
8 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 
9 2 2 1 2 3 3 1 2 3 1 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 2 1 2 3 3 2 2 1 3 2 3 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
10 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 3 1 2 2 2 2 3 3 3 2 1 
11 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 
12 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 1 3 4 4 3 3 4 4 
13 1 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 1 1 4 4 4 1 2 1 4 1 1 1 4 4 4 1 1 1 2 
14 3 3 3 3 4 3 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 
15 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 1 2 3 1 4 1 2 3 3 1 
16 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 3 1 4 1 2 3 3 2 
17 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 4 1 2 3 3 2 
18 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
19 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 





21 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 2 3 3 2 
22 2 1 2 1 2 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
23 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 4 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 
24 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 
25 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 2 3 3 4 4 1 3 2 4 4 3 2 2 1 3 3 4 3 2 3 4 2 1 3 2 4 2 2 3 3 1 
26 3 2 3 2 4 4 4 3 3 4 2 2 3 4 2 2 4 3 4 3 4 3 3 1 4 4 3 1 1 1 3 2 3 1 4 4 2 3 1 3 3 
27 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
28 3 2 3 3 1 2 2 3 2 4 4 3 4 3 4 2 4 2 4 4 4 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 
29 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 
30 2 3 1 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 1 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 4 2 1 2 3 1 2 2 2 4 2 2 1 2 1 
31 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 1 4 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 
33 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 1 1 1 1 1 4 1 4 4 1 3 4 2 1 3 1 3 2 1 3 4 3 3 1 3 1 2 
34 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 
35 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 
36 2 2 3 1 4 3 3 3 2 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 
37 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 1 1 2 3 1 4 1 2 3 3 2 
38 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 4 4 2 3 3 2 
39 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
40 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
41 2 2 2 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 
42 1 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 2 1 3 3 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 
43 1 3 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 1 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 2 1 2 3 3 1 2 2 2 2 
44 1 3 1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 1 2 2 4 4 3 2 2 1 3 3 3 2 3 2 4 2 1 3 4 3 3 1 2 3 2 
45 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 
46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 





48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
49 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
50 2 3 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 
51 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 3 3 3 1 1 2 2 3 1 3 3 2 1 1 3 2 2 2 3 
52 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
53 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 
54 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 
55 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
56 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
57 3 2 1 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 
58 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 
59 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
60 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 
61 2 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 4 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
62 1 1 2 2 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 4 3 4 1 4 2 1 1 4 1 4 3 3 
63 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 4 4 1 1 4 2 4 4 4 
64 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 
65 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 
66 1 3 2 1 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
67 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
68 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 
69 3 2 1 2 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 
70 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
71 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
72 2 2 3 2 4 4 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 
73 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 






















































1.  2 4 2 2 3 2 3 6 3 3 2 1 2 2 3 11. 2 2 2 2 2 2 2 
2.  2 2 2 2 2 2 2 7. 2 3 1 1 2 2 3 12. 3 4 3 4 4 4 4 
3.  3 2 3 2 2 2 2 8. 3 2 2 3 3 3 3 13. 4 1 2 4 3 4 3 
4.  2 2 2 2 2 2 2 9. 3 2 2 3 2 2 2 14. 3 2 3 2 2 2 2 











































16. 2 2 1 1 2 2 3 43. 4 2 4 3 4 3 4 71. 2 1 4 3 2 2 3 
17. 2 2 1 1 2 2 3 44. 3 1 3 2 3 3 2 72. 2 2 2 2 2 2 2 
18. 2 2 2 2 2 2 2 45. 2 1 2 2 2 3 2 73. 2 2 2 2 2 2 2 
19. 3 3 3 3 3 3 2 46. 2 2 2 2 2 2 2 74. 2 2 2 2 2 2 2 
20. 2 2 1 1 2 1 2 47. 2 1 4 4 2 2 2  
21. 2 2 1 1 2 2 3 48. 2 2 2 2 2 2 2 
22. 2 2 2 2 2 2 2 49. 3 2 2 2 2 2 3 
23. 3 1 4 2 2 2 1 50. 3 2 4 3 2 2 2 
24. 2 2 2 2 2 2 2 51. 2 2 2 2 2 1 2 
25. 4 2 3 3 3 3 4 52. 3 2 3 3 3 3 2 
26. 2 1 3 2 2 3 3 53. 2 3 2 2 3 3 3 
27. 2 3 2 2 2 2 2 54. 4 1 2 2 2 2 2 
28. 3 1 4 4 2 2 2 55. 3 1 3 3 2 2 2 
29. 2 2 2 2 2 2 2 56. 3 2 3 3 2 3 3 





31. 2 3 3 3 3 2 3 58. 3 3 2 2 2 3 2 
32. 3 2 2 2 2 2 2 59. 3 1 3 3 2 2 2 
33. 4 3 4 3 2 4 3 60. 3 2 3 3 2 3 3 
34. 2 3 2 2 2 2 2 61. 3 3 2 2 2 2 2 
35. 1 2 1 1 1 1 1 62. 4 1 1 1 1 1 4 
36. 3 2 2 3 3 3 2 63. 1 4 1 1 1 1 1 
37. 2 2 1 1 2 2 3 64. 2 3 3 3 3 2 2 
38. 2 2 1 1 2 2 3 65. 2 1 2 2 2 2 2 
39. 2 2 2 2 2 2 2 66. 2 3 2 2 2 2 2 
40. 3 2 2 2 2 2 2 67. 3 2 2 2 2 3 2 
41. 1 2 1 1 1 1 3 68. 3 3 2 2 2 2 2 









































































1. 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 1 1 1 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 
2.  3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 4 4 4 
3.  3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 3 
4.  3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 
5.  3 4 1 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
6.  3 4 3 3 4 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
7.  3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
8.  4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 
9.  2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 
10.  3 3 1 2 4 3 4 3 4 3 1 3 1 3 4 3 1 2 3 2 4 3 1 3 1 2 4 3 4 2 2 4 1 4 1 4 4 3 
11.  3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
12.  3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
13.  4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 3 4 1 1 1 1 4 3 1 3 2 2 4 4 3 1 2 4 1 3 2 3 4 4 
14.  4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 
15.  3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
16.  3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
17.  3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
18.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
19.  3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 
20.  3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 





22.  4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
23.  4 4 1 2 4 3 4 4 4 3 2 3 1 4 2 3 3 4 4 2 3 4 2 3 2 1 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 3 
24.  4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
25.  4 3 2 2 4 4 3 4 4 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 1 2 4 2 4 2 3 3 3 
26.  4 4 3 3 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 4 4 1 1 3 2 3 2 2 4 2 
27.  3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 
28.  2 2 3 2 1 2 4 2 3 2 3 4 2 2 1 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 4 1 3 1 2 3 4 
29.  4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
30.  4 3 1 2 4 3 3 3 4 4 2 2 2 2 3 3 2 1 3 1 2 3 1 3 2 1 3 2 4 2 2 4 2 3 1 3 3 4 
31.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 4 1 2 3 2 3 2 2 2 3 
32.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33.  4 3 1 1 3 4 3 3 3 4 1 4 1 4 4 4 1 2 4 1 3 4 2 4 4 4 4 3 4 1 1 3 1 3 1 4 4 4 
34.  4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
35.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
36.  4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
37.  3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
38.  3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
39.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 
40.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 
41.  3 3 1 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 
42.  3 2 2 3 1 2 3 4 3 3 1 3 2 4 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 2 4 3 2 2 4 3 3 
43.  4 3 1 2 4 3 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 4 1 1 2 4 3 2 1 3 2 4 2 4 3 3 
44.  4 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 4 2 2 4 3 
45.  4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 2 3 4 1 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 
46.  3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 
47.  1 3 1 1 3 1 1 2 2 1 3 2 1 4 4 3 2 1 1 1 1 4 4 4 1 4 1 1 1 4 1 2 1 2 1 2 2 1 





49.  3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 
50.  3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 2 4 2 4 1 3 3 4 4 2 2 3 2 3 1 3 4 4 
51.  3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 2 3 
52.  3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 
53.  4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 
54.  4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 
55.  3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
56.  3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
57.  4 4 3 3 2 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 
58.  3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
59.  3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
60.  3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
61.  4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 1 4 1 
62.  4 2 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
63.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 1 4 4 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 
64.  3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
65.  4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 
66.  4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
67.  4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 1 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 1 3 4 
68.  4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 
69.  4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 
70.  4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 
71.  4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 2 4 4 
72.  3 3 1 3 3 2 3 4 2 2 3 4 4 4 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
73.  3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 
















































1.  3 2 2 4 3 2 2 3 4 3 3 2 1 4 3 3 3 2 2 1 
2.  3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
3.  3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 4 3 2 4 
4.  3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 
5.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
6.  3 3 2 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 
7.  3 3 2 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 
8.  3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 2 4 
9.  3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 
10.  1 3 1 3 2 2 4 3 4 1 4 1 2 3 2 3 1 3 2 4 
11.  3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
12.  2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
13.  1 4 1 4 1 1 4 4 4 1 4 1 1 4 1 1 1 4 1 1 
14.  3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 2 4 
15.  3 3 2 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 
16.  3 3 2 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 
17.  3 3 2 2 3 3 2 4 4 4 2 3 2 3 2 4 4 4 3 4 
18.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 
19.  2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 
20.  3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 





22.  3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 
23.  2 3 3 4 1 1 4 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 
24.  3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 
25.  2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4 3 
26.  3 4 1 1 4 4 2 2 2 4 2 2 2 3 1 2 3 2 1 3 
27.  2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 
28.  2 4 1 4 2 1 3 4 3 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 
29.  3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 
30.  2 4 2 3 1 2 4 3 2 2 4 2 2 4 2 2 3 4 1 2 
31.  2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 
32.  3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
33.  1 4 2 4 1 1 4 3 4 1 4 2 1 4 3 1 1 4 1 1 
34.  4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
35.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
36.  2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 4 1 3 2 2 1 3 4 4 
37.  3 3 2 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 
38.  3 3 2 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 
39.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
40.  3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
41.  3 3 3 2 4 2 3 4 2 4 1 2 4 3 3 4 4 3 3 4 
42.  1 2 1 3 1 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 1 2 4 2 1 
43.  3 2 1 3 2 1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 
44.  3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 1 3 2 1 
45.  4 4 1 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 1 3 4 4 2 3 
46.  3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 
47.  3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 3 1 1 1 1 2 





49.  4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
50.  3 4 1 4 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 
51.  3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 2 4 
52.  2 3 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 
53.  4 4 1 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 1 3 4 4 2 4 
54.  3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 
55.  3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 
56.  3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 
57.  3 3 1 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 
58.  2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 
59.  3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
60.  2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
61.  3 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 1 1 1 4 3 4 
62.  4 4 3 4 1 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 
63.  4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
64.  2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
65.  3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 
66.  3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
67.  4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
68.  3 2 2 3 3 2 4 4 3 4 2 3 1 2 4 4 1 2 3 3 
69.  3 3 1 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
70.  4 4 1 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 1 3 4 4 2 4 
71.  4 3 1 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 1 3 4 4 1 3 
72.  3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 
73.  3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 




































































1.  4 1 4 4 1 4 1 4 1 1 4 1 4 1 4 1 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 
2.  3 3 4 3 4 1 1 3 1 2 3 1 3 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 3 1 3 
3.  3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 4 2 1 2 1 3 1 3 3 3 3 2 2 3 2 1 1 2 2 1 4 2 2 
4.  3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 
5.  3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3 
6.  3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 
7.  3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 
8.  3 4 3 3 3 2 1 4 1 3 1 2 3 2 2 4 2 1 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 4 2 2 1 3 2 2 
9.  2 3 4 2 4 1 1 2 3 3 3 2 2 3 2 4 1 3 1 3 4 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 1 4 3 3 
10.  4 2 4 4 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 
11.  3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 
12.  3 3 3 3 4 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 
13.  3 4 4 1 4 2 3 2 4 4 2 1 4 2 4 3 1 1 1 1 4 1 3 4 1 2 1 1 1 1 4 2 4 2 3 4 1 4 
14.  3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 1 1 2 2 3 2 4 3 3 3 2 1 3 2 3 3 2 2 1 4 2 2 
15.  3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 
16.  3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 4 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 
17.  3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 3 4 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
18.  3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 
19.  3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 
20.  3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 





22.  2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 
23.  3 3 4 3 3 2 3 2 1 1 3 2 3 2 4 1 1 2 2 2 4 1 1 4 3 2 2 2 2 1 4 2 2 2 3 3 2 4 
24.  2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
25.  3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 1 2 2 4 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
26.  4 4 4 3 1 1 1 3 1 1 4 1 4 2 3 2 2 4 2 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 
27.  3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 
28.  1 3 2 2 2 3 2 3 2 1 4 1 4 1 4 1 1 4 2 3 3 3 2 2 4 2 1 1 4 3 2 3 4 2 3 4 1 4 
29.  3 3 3 3 4 1 3 2 2 2 2 1 3 2 2 4 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 4 3 2 2 2 3 2 2 
30.  3 2 2 3 3 4 3 4 2 2 2 2 4 2 3 1 3 3 2 4 3 3 1 3 3 4 3 2 3 2 2 1 3 3 4 2 2 4 
31.  3 2 3 3 2 3 1 3 2 1 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 4 4 3 4 3 3 2 2 1 3 3 2 4 2 3 
32.  4 2 4 4 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 
33.  4 3 4 4 4 2 3 1 1 1 4 1 3 1 3 3 1 1 1 2 4 1 1 4 1 2 2 1 1 1 4 1 4 2 4 4 1 4 
34.  3 3 4 3 4 1 2 2 2 3 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
35.  3 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 
36.  3 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 4 
37.  3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 4 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
38.  3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 4 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 
39.  3 3 4 3 4 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 
40.  3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 
41.  2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 4 2 3 2 2 1 1 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 4 1 2 1 3 2 1 1 
42.  4 3 4 3 2 4 1 4 1 1 3 2 3 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 
43.  4 2 4 3 1 4 1 4 1 2 4 2 4 2 2 2 1 4 2 4 4 2 2 3 4 3 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 4 3 
44.  3 1 3 3 3 3 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 3 4 3 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 4 
45.  3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 1 3 2 1 3 1 3 2 1 1 2 3 
46.  3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
47.  4 3 4 4 3 2 2 2 2 2 3 1 4 2 4 4 2 2 3 2 4 2 3 4 3 3 3 1 2 2 4 3 3 3 4 4 2 3 





49.  3 2 4 1 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 4 2 2 1 2 3 2 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 
50.  3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 4 2 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 
51.  2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 4 4 1 2 1 2 3 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 
52.  3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 
53.  3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 4 2 4 2 2 1 1 4 1 3 
54.  3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 
55.  3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 
56.  2 2 3 3 3 1 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 
57.  3 1 3 2 3 2 3 3 1 1 3 2 2 2 3 4 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 3 1 2 2 4 1 2 
58.  3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 1 3 3 2 2 4 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
59.  3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 1 3 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 
60.  2 2 3 3 3 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 
61.  3 3 3 3 4 2 2 2 1 2 1 2 3 2 3 4 2 1 2 1 3 3 3 4 1 3 1 2 1 2 4 1 3 1 3 1 2 1 
62.  4 3 4 3 1 3 3 2 1 1 2 1 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 4 4 1 3 4 1 1 1 4 4 4 1 4 1 1 3 
63.  3 3 4 4 4 2 2 2 1 2 1 2 3 2 3 4 2 1 2 1 3 2 4 4 1 3 1 2 1 2 4 2 3 1 3 1 1 1 
64.  3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
65.  3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 2 3 2 3 3 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 
66.  3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 
67.  3 4 3 3 3 1 1 2 2 1 2 1 3 1 2 3 2 1 2 2 1 2 4 4 2 3 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 
68.  3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 
69.  3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 1 4 2 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 
70.  3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 4 2 3 1 2 3 4 2 4 2 2 1 1 3 2 4 
71.  3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 2 4 2 2 1 1 3 2 4 
72.  4 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 
73.  3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 






































































1.  1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 4 7. 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
2.  2 2 3 1 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 8. 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 
3.  2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 4 2 2 9. 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 
4.  3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 10. 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 
5.  1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 11. 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 

































































13. 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 4 3 2 42. 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 4 3 3 1 
14. 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 43. 2 3 1 1 4 1 1 2 2 2 1 3 4 4 1 
15. 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 44. 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 
16. 2 3 4 1 1 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 45. 1 1 1 3 1 2 3 3 3 2 2 4 4 1 2 
17. 3 1 4 1 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 46. 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 
18. 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 47. 3 4 3 2 2 3 3 2 3 4 4 4 2 2 2 
19. 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 48. 2 4 3 2 1 2 3 2 3 2 1 3 4 2 2 
20. 2 2 3 1 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 49. 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 
21. 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 50. 3 2 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 
22. 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 51. 3 1 2 2 2 3 3 3 1 2 1 3 2 2 2 
23. 2 4 1 2 2 2 1 2 2 4 1 3 3 3 3 52. 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 
24. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 53. 2 4 2 1 2 1 1 3 3 2 2 4 4 1 3 
25. 2 1 3 2 1 2 3 3 2 3 1 3 3 4 2 54. 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 





27. 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 56. 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 
28. 1 2 3 4 3 2 2 2 2 4 2 3 3 2 3 57. 3 1 4 1 1 1 3 1 3 4 1 2 4 2 1 
29. 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 58. 4 3 2 2 2 3 1 2 2 2 4 3 2 2 2 
30. 2 2 4 2 2 1 2 1 2 4 2 2 2 3 1 59. 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 
31. 2 2 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 60. 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 
32. 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 61. 4 4 1 2 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2 3 
33. 1 1 4 1 1 1 1 1 1 3 1 4 4 4 2 62. 4 4 1 1 1 1 4 1 4 1 2 4 4 1 1 
34. 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 63. 4 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 1 1 
35. 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 64. 3 4 3 2 2 2 3 1 2 2 2 4 3 2 2 
36. 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 65. 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
37. 3 4 1 1 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 66. 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 
38. 2 3 4 1 1 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 67. 2 2 3 1 1 2 3 3 3 1 3 2 3 2 2 
39. 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 68. 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 
40. 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 69. 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 1 2 4 2 1 


































71. 1 4 2 1 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 
72. 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
73. 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 







HASIL UJI ASUMSI 
A. Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 KeberfungsinKeluarga Ekstrovert AgresiVerbal 
N 47 47 47 
Normal Parametersa,b Mean 171.51 129.21 103.26 
Std. 
Deviation 
20.889 9.744 10.429 
Most Extreme Differences Absolute .092 .100 .094 
Positive .080 .100 .093 
Negative -.092 -.048 -.094 
Test Statistic .092 .100 .094 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d .200c,d .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 







B. Uji Linearitas 
ANOVA Table 




Between Groups (Combined) 4466.020 30 148.867 4.436 .001 
Linearity 2376.206 1 2376.206 70.810 .000 
Deviation from Linearity 2089.814 29 72.063 2.147 .055 
Within Groups 536.917 16 33.557   
Total 5002.936 46    
 
ANOVA Table 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
AgresiVerbal * 
Ekstrovert 
Between Groups (Combined) 3332.270 23 144.881 1.995 .052 
Linearity 1678.224 1 1678.224 23.104 .000 
Deviation from Linearity 1654.045 22 75.184 1.035 .467 
Within Groups 1670.667 23 72.638   






HASIL UJI HIPOTESIS 
A. ANALISIS REGRESI GANDA 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
AgresiVerbal 103.26 10.429 47 
KeberfungsinKeluarga 171.51 20.889 47 












Change F Change df1 df2 Sig. F Change 
1 .689a .475 .463 7.640 .475 40.708 1 45 .000 
2 .721b .520 .499 7.385 .045 4.160 1 44 .047 
a. Predictors: (Constant), KeberfungsinKeluarga 














B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part 
1 (Constant) 162.267 9.316  17.418 .000    
KeberfungsinKeluarga -.344 .054 -.689 -6.380 .000 -.689 -.689 -.689 
2 (Constant) 112.388 26.060  4.313 .000    
KeberfungsinKeluarga -.266 .065 -.533 -4.118 .000 -.689 -.527 -.430 
Ekstrovert .283 .139 .264 2.040 .047 .579 .294 .213 










B. KORELSI PEARSON PRODUCT MOMENT 
Keberfungsian Keluarga – Agresi Verbal 
Correlations 
 KeberfungsianKeluarga AgresiVerbal 
KeberfungsianKeluarga Pearson Correlation 1 -.689** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 47 47 
AgresiVerbal Pearson Correlation -.689** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 47 47 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted 
R Square 




Change F Change df1 df2 Sig. F Change 
1 .689a .475 .463 7.640 .475 40.708 1 45 .000 





Tipe Kepribadian Ekstrovert – Agresi Verbal 
Correlations 
 TipeKepribadianEkstrovert AgresiVerbal 
TipeKepribadianEkstrovert Pearson Correlation 1 .579** 
Sig. (1-tailed)  .000 
N 47 47 
AgresiVerbal Pearson Correlation .579** 1 
Sig. (1-tailed) .000  
N 47 47 








Std. Error of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square Change F Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .579a .335 .321 8.595 .335 22.715 1 45 .000 
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